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H U Y E N D O D E L CALOR 
E s t e d iar io , que a l d e c i r de los que 
no nos conocen es t a n r e l i a d o a l a p l a u -
so, h o y se lo t r ib u ta s i n regateo a lguno 
% los tenientes de alcalde d e l M u n i c i p i o . 
Y no queremos detenernos á pensar e n 
ú m i l a g r o que representa eso de poder 
contarlo, p a r a que no p a r e z c a que e l gozo 
se en turb ia con u n r e c u e r d o l leno de 
pes imismo y de a m a r g u r a . Q u e se acabe , | 
por D i o s , l a l e y e n d a de que v i v i m o s en 
la c i u d a d de l a muer te . 
R e a l m e n t e b i e n merece ese celo este j 
s i m p á t i c o M a d r i d , que no tiene i g u a l por 
lo ingenuo y lo b o n a c h ó n en l a e s t ruc - j 
t u r a d e l globo, pero t a m b i é n era digno 
de esa di l igengia e l a ñ o pasado , y e l otro, 
y e l de m á s a l l á , y s in embargo , has ta i 
hoy , no hubo h o m b r e s dispuestos á s a c a r , 
todo el pecho fuera . 
H a s t a cas i es cosa de r e c o n c i l i a r n o s con 
la b a r r a b a s a d a que s u p r i m i ó los c o n s u -
mos s i n s u p r i m i r l o s , s i e l la f u é c a u s a 
ocas ional de este saneamiento p r o v e c h o s í -
s imo. P o r lo m e n o s , a h o r a y a no mor ire -
mos i r r e m i s i b l e m e n t e envenenados . 
Y p a r a que los hechos c r i m i n o s o s se j 
alzasen i rr i tantes contra todo sent imiento 
de to leranc ia cuando prec i samente m á s 
arrec iaban las d e n u n c i a s , s u r g e n i n t o x i -
caciones á g r a n e l . D e l a s v a q u e r í a s s a l í a n 
^as p ó c i m a s á c a ñ o l ibre . D i r í a s e que l a 
q u í m i c a n o c i v a no q u e r í a m a r c h a r s e s i n 
u n a despedida m a c a b r a ; era u n a d i ó s con 
todo á la suc i edad t r a d i c i o n a l . 
P e r o y a r e s p i r a r e m o s s i los edi les no 
desmayan . 
C i e r t o que los intereses creados a l c a l o r ! 
de u n a s ó r d i d a i n c u r i a se a g a r r a n a l statu 
quo c o n la feroc idad que p o n e n los c r i -
minales , que á m á s de empedern idos , ve-
n í a n s iendo tolerados. 
Y e l gimoteo en torno de las i n d u s t r i a s 
qué m u e r e n y e l descontado t ó p i c o l lo-
rando l a d e s a ^ g r i c i ó n del comerc io , a t ra -
v e s a r á n s e en e l c a m i n o de los celosos con-
ceja les . 
Y u n c o m e r c i a n t e p r e t e n d e r á e s c u d a r -
se en los faldones de l p o l í t i c o de c a m -
oani l las , y e l otro d i r á que s u establec i -
miento f u é centro e lectoral ; qu ien pro-
c u r a r á escamotear a l a n á l i s i s su fal lo rí-
gido; c u á l d a r á s e p u l t u r a á l a s m e r c a n -
c ías aver iadas p a r a que r e s u c i t e n c u a n d o 
el inspector h a y a desfi lado. 
C o m o a m p a r o , t i enen t a m b i é n los i m -
p ú d i c o s otra fuerza : l a tozudez . 
S a b e n que los arrestos m á s generosos , 
los esfuerzos m á s nobles , l a s i n i c i a t i v a s 
m á s laudables , rebotan en c u a n t o e l c a -
r i ñ o p ú b l i c o comienza á d e s d i b u j a r s e . 
C u e n t a n con que s i empre v i v i e r o n los m a -
landr ines porque á los cabal leros les r o n -
d ó e l cansanc io . 
P o r eso lo conveniente es no d e s m a y a r , 
no detenerse, no m i r a r p a r a los lados , 
c o n t i n u a r animosos l a c a m p a ñ a e m p r e n -
dida , en l a s e g u r i d a d de que E s p a ñ a e s t á 
uendiente de s u loable a c t i t u d . 
C a d a m u l t a i m p u e s t a a l in fame que 
negociaba con la s a l u d de s u s c o n v e c i n o s , : 
cada decomiso , e q u i v a l e á desdentar á l a 
muerte , á hacerse d ignos m a n d a t a r i o s de l 
pueblo, á d a r u n m e n t í s so lemne á c u a n -
tos c r e í a n que a q u í se d e s v a n e c i e r a l a 
vida loca l . 
Y como escudo a h í t i enen los ten ien-
tes de alcalde e l b l i n d a j e de u n a r a z ó n 
poderosa: el c u m p l i m i e n t o de l deber, que 
en este caso e s t á acuc iado p o r u n sent i -
miento de h u m a n i d a d y el no desprec ia -
ble de e g o í s m o . C o n tener los presente , 
s iempre t e n d r á l a c r u e k l a d de l s a r c a s m o 
toda inf luenc ia que se a t r e v a á detener 
el brnzo de la j u s t i c i a . T a m p o c o el p ú -
blico h a de regatear les s u al iento . 
Q u e ca iga e l que c a i g a . 
Y s i los ases inos b r a m a n , ó se r e t u e r c e n 
J l l oran , p iensen los d ignos conce ja l e s 
en la l eyenda del cocodri lo . 
Y por de pronto , v a y a p a r a los s i m -
p á t i c o s ediles nuestro a p l a u s o c a r i ñ o s o . 
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Un papelucho de fumar impreso d i ce 
que nos vayamos adonde nos q u i e r a 
mandar. 
Imposible, amigo. Tienen ustedes l a 
plaza ocupada, 
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MOSAICO TELEGRÁFICO 
JL « n d r e s . 
Londres, i . / . - - S e g ú n dice el cor responsa l 
del M a r n i u g P o s t a n W á s h i i í g t o u , los c í r c u -
los oh-u;1fs nor teamericanos t emen que los 
E s í a d o s U t i tdos t e n g a n que ejercer nueva-
n u a í e s^: a u t o r i d a d en Cuba , h a c i é n d o l o es-
ta v e / de nn ¡ n o d o pe rmanen te , á consecuen-
c i ^ -de lat; graves denunc ias de c o r r u p c i ó n y 
:uai:v,ersadoues recibidas con t r a el G o b i e r n o 
cuba n u 
M é j i c o . 
Milico r í . — A y e r y a n t e a y o r ' p r o d u j é r o n s e 
reyertas Mi t r e federales y mader i s t a s con 
« l o t i v o - d t : babor asal tado l a c á r c e l los revo-
S a n S e b a s t i á n 1 4 . — E l R e y h a ñ r m a d o los 
siguientes decretos: 
Exceptuando de las formalidades de s u -
basta las obras para el servicio de traslado 
de penados de Ceuta á la P e n í n s u l a . 
I n s t r í t c c i ó n p ú b l i c a . — A d m i t i e n d o la d imi -
s i ó n de su cargo de delegado regio de la 
Junta de pr imera e n s e ñ a n z a de Madr id a l 
m a r q u é s de Retorti l lo. 
—Nombrando para sust i tu ir le á D . Mario 
M é n d e z B e j a r a ñ o . 
F o m e n t o . — Nombrando presidente del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s á D . E n r i q u e 
Gadea V i l a r d e b ó . 
—Idem id . de S e c c i ó n del mismo Conse-
jo á D . Antonio Portuondo. 
—Ascendiendo á inspector general al in -
geniero de Caminos D . Ricardo Agu i l era . 
—Idem á ingenieros jefes á D . M a g í n 
Pers , á D . J u a n Cervantes , á D . Franc i s co 
Montenegro, á D . V a l e r i a n o Perier , á don 
Manuel Torres y á D . Vicente Mar ina . 
—Concediendo la g r a n cruz del M é r i t o 
A g r í c o l a á D . Manuel R a v e n t ó s y á D . H i -
lario Gerona. 
—Nombrando comendadores de la m i s m a 
Orden á D . F e m a n d o Maldonado y á mon-
sieur Phi l ippe L e v i g n e V i l m o r i n . 
L a s r e b a t a s . 
S a n S e b a s t i á n 14.—He a q u í el resultado 
de las regatas disputadas esta m a ñ a n a : 
Prueba para yates de c o n s t r u c c i ó n nacio-
nal . Placa de G u i p ú z c o a : H i s p a n i a . 
Copa del G r a n Casino , para yates sonder-
classe: D ó r i g a . 
Copa de la R e i n a D o ñ a C r i s t i n a : I s l e I I . 
E l p r ó x i m o domingo, á las doce y media 
de la tarde, se veri f teará l a d i s t r i b u c i ó n de 
los premios. 
— U n tren procedente de F r a n c i a arro l ló 
anoche, á las diez y treinta, en I r ú n , a l 
mozo Celestino Castanague, m a t á n d o l e . 
E l s e ñ o r O b i s p o de V i t o r i a . I d a s y v e n i d a s 
5 a n S e b a s t i á n 1 4 . — E l Obispo de V i t o r i a 
s u b i ó esta m a ñ a n a a M i r a m a r á cumpl imen-
tar á los R e y e s , q u e d á n d o s e á almorzar en 
Palacio , invitado por S S . M M . 
A l recibir á los periodistas, m a n i f e s t ó el 
minis tro de jornada que confiaba en que á 
s u vez a c e p t a r í a n los huelguistas de Z a -
ragoza la f ó r m u l a aceptada anoche por los 
patronos. 
A ñ a d i ó que reinaba tranqui l idad en A l -
c á z a r y L a r a c h e . 
E l S r . Canale jas l l e g a r á m a ñ a n a , á las 
nueve. A las diez y media s u b i r á á M i r a -
m a r con el S r . G a r c í a Prieto, para despa-
char con el R e y . 
Por l a noche c e n a r á n ambos en Palacio. 
Con el minis tro h a almorzado el conde de 
l a V i n a z a . 
H a n llegado el S r . Navarro Reverter y 
el presidente del T r i b u n a l Supremo. 
R e s u l t a d o de l a s r e g a t a s . 
S a n S e b a s t i á n 14.—Resultando oficial de 
las regatas. Balandros de c o n s t r u c c i ó n na-
cional: i.0 H i s p a n i a , premiado con la placa 
de G u i p ú z c o a ; 2.0 T o n i n o , con u n a medalla 
de v e r m e i l , y 3.0 C h i r l a I I . 
Balandros de sonderclasse: i.0 D ó r i g a , pre-
miado con la Copa del C a s i n o ; 2.0 C a r m e n I I , 
con u n a medalla, y 3.0 C h i r l a . 
Copa de D o ñ a M a r í a C r i s t i n a : x.0 I s l e I I , 
y a . 0 D ó r i g a . 
M a ñ a n a á las nueve, en el Cas ino , se re-
u n i r á n en banquete los y a c h t s m e n , asist ien-
do las autoridades. 
E l domingo, á las diez de l a m a ñ a n a , se 
ce l ebrará , á bordo del G i r a l d a l a fiesta de 
la V i r g e n del C a r m e n , patrona de los m a r i -
nos. A s i s t i r á n los Reyes . 
- A . O 
B i l b a o 14.—Procedente de C a r r a n z a ha lle-
gado el S r . A r i a s de M i r a n d a , quien hizo 
el viaje á bordo del vapor E l Cano, de l a 
J u n t a de Obras del Puerto. 
V i s i t ó el A b r a , almorzando en el C l u b 
M a r í t i m o con e l gobernador. E s t a tarde re-
g r e s a r á á Madrid . 
E l S r . S á n c h e z G u e r r a h a marchado á 
S a n S e b a s t i á n á veranear. 
E l Sr . Al lendesalazar h a llegado á sus po-
sesiones de Guernica . 
P O R L O S H U M I L D E S 
ES NECESARIO QUE LOS FUNCIONARIOS DE HACIENDA 
INMUNDAS BESTIAS DE TRABAJO, 
exaajpeassfcx-, X J O « s-uteld-os. O<5mo •X7-±-xr& -u.xx oz^xx^loet» 
Nos proponemos seguir realizando 5 todo 
trance labor d e m o c r á t i c a . Y para ello inau-
guramos hoy esta nueva s e c c i ó n , dedicada 
á los humildes . E n ella recogeremos los 
lamentos justos, las quejas honradas de los 
que v i v e n s in r a z ó n ni derecho posterga-
dos, ganafrdo con el sudor de sus rostros 
unas t a c a ñ a s migajas de pan. 
Empezamos con los funcionarios de H a -
cienda. 
Es tos constituyen una de las m á s gran-
des, horrendas injust ic ias del E s t a d o es-
p a ñ o l . 
Trabajadores , sufridos, honrados, tenien-
do en sus manos el tesoro de la n a c i ó n , re-
caudando las contribuciones é impuestos, 
siendo el c o r a z ó n del sistema circulatorio 
financiero, administrando los bienes del 
p a í s , se les tiene en u n a s i t u a c i ó n verda-
deramente espantosa. 
E l que siga leyendo p o d r á enterarse con 
cifras exactas de c ó m o vive u n empleado 
de Hac ienda . Y s i dentro de su alma no 
se han atufado t o d a v í a los resortes del 
asombro y de la i n d i g n a c i ó n , se q u e d a r á 
estupefacto y enojado con tan ignominiosa 
injust ic ia . 
L o s sueldos que j d i s frutan! (en las cre-
denciales, con u n a i r o n í a implacable, se le 
l lama d i s f r u t a r á este vi l ipendio) los em-
pleados de Hacienda empiezan en ¡ c i n c o 
m i l reales! , y terminan en cuarenta m i l . 
Pero esto de los cuarenta m i l es s ó l o una 
utopia. A este sueldo fabuloso, i n v e r o s í m i l , 
y aun á todos los que pasan de tres m i l 
pesetas, no llega nadie. E s decir, l legan 
Periquito y Menganito, h i jos , sobrinos, cu-
ñ a d o s y otra pol i l la de la gente de pro. E l 
verdadero funcionario, el que s ó l o tiene su 
trabajo y su intel igencia para luchar en l a 
vida", no pasa , generalmente, de los ocho 
mi l reales. Y esto el que llega. 
L o s sueldos que gozan estos empleados 
( a s ó m b r a t e , lector) son los mismos, exac-
tamente los mismos que c r e ó en el a ñ o 
1853 el S r . Bravo Muri l lo . 
¡ C o m o s i la vida no se hubiera encareci-
do desde entonces ! 
E s decir, que para u n empleado de H a -
cienda no han subido los alimentos, l a casa, 
el sastre, desde que reinaba D o ñ a Isabel I I . 
Para un oficial de Hac ienda l a plaza de 
abastos c o n t i n ú a i m p e r t é r r i t a desde hace 
m á s de medio siglo. 
Y si entonces se les consideraba mal re-
tribuidos, ¿ q u é será ahora, en que la vida 
cuesta cada d í a m á s ? 
A h o r a , para que lo brutal de la realidad 
nos hiera con toda su fuerza p l á s t i c a , es-
cojamos un caso que simbolice todo el con-
junto. 
Y no vamos á escoger á u n hombre que 
perciba cinco m i l reales, que son muchos, 
n i á uno que cobra seis m i l , que son casi 
todos, n i á uno que devengue ocho m i l , 
n i s iquiera á otro que gane y a diez m i l , 
c a t e g o r í a cas i eminente, á la que no llegan 
m á s que los elegidos. 
Esco jamos á u n hombre venturoso, ¡ d e 
tres m i l pesetas! 
Veamos c ó m o puede desenvolverse en "la 
v ida este desgraciado. 
E l sueldo, deducido el enorme descuento, 
se queda p r ó x i m a m e n t e en unos cuarenta 
y cinco duros, t irando por largo. 
E s t e hombre (no nos referimos al Per i -
quito de antes, sino a l funcionario v u l g a r ) , 
h a y que suponerle casado y s ó l o con dos 
hijos . (Los h a y que mantienen, a d e m á s , á 
la madre, y á hermanas , y á toda u n a tribu.) 
Veamos c ó m o d i s t r i b u i r á este hombre su 
sueldo. 
C a s a Pesetas 50 
C r i a d a , — 10 
L u z — 5 
Desayuno para cinco personas. , — 30 
Comida para las mismas .- — 75 
Cena para las mismas — 75 
Sereno y porter ía — 2 
Vest ido para todos — 50 
Calzado para todos — 25 
Colegio de los n i ñ o s — 20 
Otros gastos de casa —Í 25 
Como se ve , el total asciende á 3^". 
E L P L E I T O M A R R O Q U I 
i Qué ta l ? C o n s t r i ñ e n d o los gastos hasta 
dar las cifras m i n ú s c u l a s que hemos dado, 
suponiendo que cada persona de l a casa 
gaste s ó l o una peseta en comer (no come-
rá fa isanes) , suponiendo u n a criada de lo 
peor, u n cuarto indecente (en M a d r i d es 
indecente toda casa inferior á quince du-
ros) ; en fin, ofreciendo un p lan de v ida mo-
d e s t í s i m o , a l oficial segundo de Hacienda le 
faltan todos los meses ciento cuarenta y dos 
pesetas. 
Y suponemos que nadie cae enfermo en 
la casa, que nadie va al teatro, n i fuma, n i 
toma ca fé , n i lee u n p e r i ó d i c o , n i toma el 
t r a n v í a . 
Y hemos ofrecido el caso del oficial ter-
cero, c a t e g o r í a y a importante, y lo hemos 
supuesto con una famil ia reducida. 
¿ Q u é será del que cobra 37 duros, del 
que cobra 29, del que cobra 22, del que no 
llega á cobrar 20? 
¿ Q u é hará el infeliz cuyo hogar h a fruc-
tificado en larga prole? 
L a brutalidad de los hechos nos evita todo 
comentario. 
Citemos con ejemplar laconismo algunos 
casos. 
E n la D e l e g a c i ó n de Hacienda de ^Ma-
drid h a y u n hombre trabajador, fidelísimo, 
que l leva i cuarenta a ñ o s ! con seis m i l 
reales. 
Y h a y otro, viejecito y a , con seis hi jos y 
esposa, que vive con \ 17 duros al m e s ! 
E s t o es sencil lamente bestial . 
•f 
Pero lo m á s irr i tante es que sea el min i s -
terio de Hacienda el ú n i c o de E s p a ñ a en 
que existen sueldos de cinco m i l reales. 
Es tos dignos y probos empleados, mere-
cedores de toda a t e n c i ó n por parte de los 
Poderes p ú b l i c o s , estuvieron recientemente 
á ver al S r . R o d r i g á ñ e z para exponerle sus 
quejas c o r t é s m e n t e , acaso con una c o r t e s í a 
sobrada, pues cuando se es v í c t i m a la i r a 
resulta l ó g i c a . 
E l ministro, con pueriles pretextos, ¡ no 
los quiso rec ibir! L o s rec ib ió su hijo. E s t e 
ha l ló jus ta l a demanda de los referidos em-
pleados y p r o m e t i ó que s e r í a n complaci-
dos. 
Has ta hoy. N i el ministro n i e l h i jo h a n 
dicho esta boca es m í a . 
Y el S r . Canale jas n i s iquiera se h a dig-
nado mandarles el consuelo de u n pariente. 
E s t o nos parece sencil lamente escanda-
loso, y estamos dispuestos á proceder con 
toda e n e r g í a . S i a lguna vez las columnas 
de un p e r i ó d i c o honrado tienen eficacia, 
s erá a lma en que se hacen eco de u n a i n -
just ic ia verdaderamente insoportable. 
Se impone que con toda urgencia les sean 
aumentados los sueldos á estos infelices. 
¿ Q u e no hay dinero? L o hay para otras 
cosas m á s superfinas que el hambre de los 
administradores del Tesoro nacional . Pero 
dando por supuesto que, en efecto, no h a y a 
dinero, debe comenzarse inmediatamente l a 
a m o r t i z a c i ó n de las plazas que v a y a n va-
cando para que estos sueldos, acumulados 
sobre los que hoy se tienen, den u n a can-
tidad decorosa. 
De esta manera h a b r á menos funcionarios, | 
pero e s t a r á n mejor pagados. E l que cobra 
oien sabe trabajar por dos. Y m á s valen 
menos y mejores que u n enorme asi lo de 
malaventurados. 
Transmi t imos esta idea, que no es nueva , 
pero que es buena, a l S r . R o d r i g á ñ e z , de 
cuyo buen sentido, talento y honradez no 
es preciso hacer elogios. 
Con esto y con l a pronta c r e a c i ó n del 
Cuerpo peric ia l de contabil idad, que tanta 
falta hace, se h a b r í a realizado un poco de 
tanto como merecen estos hombres traba-
jadores y sufridos á quienes el E s t a d o tie-
ne como parias . 
S i es preciso seguiremos o c u p á n d o n o s del 
sabroso asunto. 
(<D) 0®) <©) C®> C®' í®' O^®) <<2f> «Sf>) <@) <<5>> <©> 
¿Si^ue todavía de píe el edifi-
cio dei Ayuníamíenío? 
Qué ascol 
S a n S e b a s t i á n 14 .—Las observaciones que 
el encargado de Negocios de F r a n c i a por 
encargo de su Gobierno h a dirigido al Go-
bierno e s p a ñ o l versan , á lo que parece, sobre 
la a d m i s i ó n en el tabor de p o l i c í a de L a r a -
che de un soldado de Caba l l er ía desertor 
de la a lmahala de Ben D a h a r y sobre la pro-
h i b i c i ó n de que los soldados de aquella a l -
maha la y de l a de T h i r i e t que v a n á A l c á -
zar vue lvan con armas á su campamento. 
E l Gobierno e s p a ñ o l , s e g ú n se dice, h a con-
testado que ignoraba los hechos y p e d i r í a 
antecedentes, recordando, s in embargo, en 
t é r m i n o s m u y amistosos, las reservas formu-
ladas desde un principio sobre l a interven-
c i ó n de instnictores franceses al Norte del 
rio L u c c u s , y renovando la seguridad de que 
m á s arr iba de A l c á z a r y al S u r de dicho r ío , 
E s p a ñ a no medita a c c i ó n a lguna. 
No ser ía e x t r a ñ o , as imismo, que, al ne-
gar los informes de la Prensa francesa res-
pecto á los casos de supuestas molestias en 
A l c á z a r á s ú b d i t o s y protegidos franceses, 
se h a y a hecho saber a l Gabinete de P a r í s 
que de todos modos se renovaban a l tenien-
te coronel S i lves tre las insmeciones de evi-
tar toda contrariedad y perjuicios á a q u é -
llos. 
" L ' H u m a n l t é " . 
P a r í s 1 4 . — E n l a H u m a n i t é pide esta ma-
ñ a n a el S r . J a u r é s que F r a n c i a y A l e m a n i a 
no olviden que E s p a ñ a no intenta ahora 
imponer unas soluciones que fueron combi-
nadas s in ella. 
« N u e s t r a diplomacia , dice, jdebe evitar 
hablar en Madr id u n lenguaje arisco y seco» . 
E n ftlslilla. 
M e l i l l a 14.—Ayer al anochecer f u é reco-
gido en las c e r c a n í a s del fuerte de Horcas 
Coloradas el c a d á v e r del oficial pr imero de 
A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar D . E d u a r d o de l a 
Ig les ia , que mandaba la c o m p a ñ í a de ~"ar-
n i e i ó n en Nador. 
Anteanoche se p r e s e n t ó un cochero en el 
Centro de V i g i l a n c i a , entregando u n a carta 
d ir ig ida al juez de guardia , en l a que el se-
ñ o r Ig l e s ia le manifestaba que tres horas 
d e s p u é s pe s u i c i d a r í a a r r o j á n d o s e por el 
acantilado de la F l o r e n t i n a . 
Inmediatamente se dieron ó r d e n e s para 
evitar el suicidio, cubriendo parejas de poli-
c í a el lugar l lamado T o r r e ó n de las C a -
bras. 
A y e r m a ñ a n a , u n soldado e n c o n t r ó cerca 
de Horcas Coloradas l a guerrera del suic ida, 
hallando en los bolsillos de é s t a u n a carta 
d ir ig ida á la madre del desesperado y otra 
al juez , el reloj y una notita escrita á l á p i z 
en l a que donaba á sus asistente e l reloj 
de su propiedad. 
Se supone que e l S r . Ig les ia r e a l i z ó su 
p r o p ó s i t o de suicidarse en la madrugada de 
ayer, a r r o j á n d o s e por los cortados de la F l o -
rent ina, como lo anunciaba. 
A l t a m i r a á C e u t a . 
A l g e c i r a s 14 .—Ha llegado el S r . A l t a m i r a , 
a c o m p a ñ a d o del diputado por este distrito, 
S r . Torres . 
M a ñ a n a m a r c h a r á á Ceuta . 
R u m o r i m p o r i a n t í s i m o . 
Tener i fe 1 4 . — E n la ú l t i m a sal ida que de 
este puerto hizo el c a ñ o n e r o a l e m á n Pan-
ther t o m ó rumbo hacia el Cabo Dogator. 
C i r c u l a insistentemente el sensacional ru-
mor de que las tropas alemanas h a n des-
embarcado en Cabo J u d y , situado en la 
costa de A f r i c a , frente á la plaza oriental 
de la i s la de F u e r t e V e n t u r a . — F a b r a . 
U J I J 1 4 I D E V J T J X J I O 
ucion ¡r ic ; . 
Hubo t u a r e i i t a m u e r t o » 
E L TRANSEUNTE.-
EIi C A M I L L E R O 
- ¿ Q u é ? ¿ O t r a v í c t i m a d e a l g ú n " a u t o " ? ¿ Q u i z á s u n c a s o d e c ó l e r a ? 
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P a r í s 1 4 . — L a p o b l a c i ó n h a empezado ano-
che á celebrar l a fiesta nacional , ver i f i cán-
dose los bailes p ú b l i c o s a l aire l ibre en las 
principales p lazas , s in que ocurrieran in -
cidentes graves. 
L a F e d e r a c i ó n socialista del S e n a , á pe-
sar de l a p r o h i b i c i ó n gubernamental , man-
tiene para hoy l a m a n i f e s t a c i ó n proyectada 
frente á l a c á r c e l de la S a n t é , donde e s t á n 
encarcelados los ant imi l i tar is tas detenidos 
hace poco. 
R e v i s t a mi l i tar . 
P a r í s 1 4 . — E l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o del minis tro de la G u e r r a , mar-
c h ó esta m a ñ a n a , á las siete, a l H i p ó d r o m o 
de Longehamps para presenciar l a tradi-
cional revista mi l i t ar . 
F u é recibido a l l í por el Gobierno, l a M i -
s i ó n de A b i s i n i a y el Cuerpo d i p l o m á t i c o , 
siendo aclamado e n t u s i á s t i c a m e n t e por la 
muchedumbre. 
D u r a n t e l a revis ta , tres globos dirigibles 
hicieron evoluciones sobre el H i p ó d r o m o . 
M . Fa l l i eres r e g r e s ó a l E l í s e o á l a s diez 
y veinte. 
E n Madr id . 
A y e r fué recibida por el c ó n s u l de F r a n -
c ia en M a d r i d l a colonia de aquella naciona-
lidad. 
M . De lva i l l e p r o n u n c i ó un discurso abo-
gando por que entre todos reine l a m á s es-
trecha u n i ó n y t e r m i n ó entonando u n h i m -
no en honor de l a Patr ia . 
Por la noche, en el hotel de la E m b a j a d a , 
[•se reunieron en banquete los miembros m á s 
importantes de el la . 
A los postres brindaron M . A n d r é y Bou-
fort por e l Presidente de la R e p ú b l i c a y por 
S- M . el R e y , haciendo votos por l a prospe-
ridad de ambas naciones. 
A n t e s de empezar la comida t o c ó la or-
questa l a Marsel lesa y la Marcha R e a l , es-
c u c h á n d o l a todos con muestras de gran res-
peto. 
B£n e l resto dio F r a n c i a y en pro-
vincias. 
L a s noticias que recibimos de P a r í s acu-
san que toda la R e p ú b l i c a francesa h a cele-
brado actos conmemorativos de l a toma de 
la Bast i l la , con entusiasmo. 
T a m b i é n los despachos que nuestros co-
rresponsales nos transmiten de provincias , 
dicen haberse verificado en todos los Consu-
lados franceses las indicadas recepciones. 
l í n V a l e n c i a , l a colonia francesa r e g a l ó al 
c ó n s u l una e s c r i b a n í a de plata, como recuer-
do de su estancia en dicha capital . E l s e ñ o r 
Val i rancout marcha trasladado á Moscou. 
« © > ( © > i<9>) (<a)> i © ) (®) Q c ® > <<©> (<g>) (®) (<§>) (©, (®) 
Dice un per iód ico do París que E s -
paña no tiene los mismos t í tu los y las 
mismas facilidades que Francia para 
tratar con Alemania. 
Sí; nos faltan dos cosas: el impudor y 
la cobardía . 
E L CONFLICTO OBRERO 
i a r o d e Z a r a g o z a 
ñ a 
Zaragoza 1 4 — E l juez especial y el fiscal 
han continuado esta madrugada actuandg 
sobre los d e s ó r d e n e s de anoche. 
L a G u a r d i a c iv i l ha practicado nuevas de-
tenciones. 
A las ocho de la m a ñ a n a se ret iró á des 
cansar el gobernador. 
E l abastecimiento de los mercados se há. 
hecho f á c i l m e n t e . 
E n los Centros obreros reina gran anima^ 
c i ó u . E n los alrededores hace acto de presen-
c ia la b e n e m é r i t a , o c u p á n d o s e , a d e m á s , en 
el resto de la p o b l a c i ó n las bocacalles. 
R e i n a tranqui l idad. 
C o n t i n ú a n l a s p r e c a u c i o n e a . 
Zaragoza 14.—A pesar de la tranqui l idad, 
c o n t i n ú a n las precauciones, habiendo lle-
gado esta m a ñ a n a refuerzos de G u a r d i a ci-
v i l de Huesea , L é r i d a y T e r u e l . 
L o s comercios han vuelto á abrir . L o s de-
tenidos durante l a noche han sido conduci-
dos esta madrugada á la cárce l . Se tienen 
noticias de m á s heridos ó contusos, pues m u -
chos regresaron anoche, á sus domicil ios 
á curarse, para no verse comprometidos. E l 
p ú b l i c o comenta en diversos sentidos los 
sucesos de anoche. S i n embargo, l a impre-
s i ó n general es favorable á las autoridades, 
h a c i é n d o s e constar que l a p r o v o c a c i ó n par-
t ió de los obreros carpinteros. L a Direct iva 
de las Sociedades obreras se ha reunido en 
el Centro obrero para discut ir l a f ó r m u l a 
acordada en la r e u n i ó n celebrada ayer en I4 
A l c a l d í a . 
E l a r r e g l o . 
Zaragoza 1 4 . — D e s p u é s de v i v a discusidfl 
de las Sociedades obreras se ha aprobado por 
22 votos contra dos la f ó r m u l a de arreglo 
aceptada por los patronos. 
U n a C o m i s i ó n de obreros lo c o m u n i c ó as i 
al Ayuntamiento . 
A h o r a e s t á n u l t i m á n d o s e l igeros deta1-
11 es de forma. 
L o s huelguistas han acordado levantoi 
el paro el p r ó x i m o lunes. 
A l g u n o s propusieron continuarlo hasta 
conseguir la libertad de los detenidos, perc 
no p r o s p e r ó esta p r e t e n s i ó n . 
H a c i a l a n o r m a l i d a d . 
Zaragoza 1 4 . — E s probable que esta misma 
noche trabajen los t i p ó g r a f o s y los cama-
reros y m a ñ a n a los restantes oficios. 
S e ce lebrará hoy un mit in para dar á cono-
cer á los huelguistas l a f ó r m u l a de arreglo 
y acordar la vuelta al trabajo. 
E l alcalde ha telegrafiado inmediatamen-
te al Sr . Canale jas ' la r e s o l u c i ó n de los 
obreros. 
M i t i n s u s p e n d i d o . L a s d e t e n c i o n e s . 
Zaragoza 1 4 . — E l gobernador se h a nega< 
do á autorizar el m i t i n que l a Direct iva d^ 
las Sociedades obreras q u e r í a celebrar para 
dar cuenta á los obreros de la s o l u c i ó n dada 
á l a huelga. F u n d ó s e para ello el S r . García 
Bajo en que los huelguistas p o d í a n enterar-
se de dicha s o l u c i ó n por la hoja que publi-
can al efecto los p e r i ó d i c o s . 
Asciende á 29, s e g ú n los datos oficia« 
les, el n ú m e r o de detenidos. Se dice que el 
el delito en que h a n incurrido é s t o s cae denv 
tro de la ley de Jurisdicciones. 
E s probable que la autoridad jud ic ia l or« 
dene í a c lausura del Centro radical . 
A s e g ú r a s e que la p o l i c í a ha recibido orden 
de detener á los principales instigadores del 
movimiento de anoche, por tener é s t e ca-
rácter republicano-radical 
H a v u e l t o l a t r a n q u i l i d a d . 
Zaragoza 14 .—Las calles e s t á n an imadís i i 
mas, habiendo numeroso p ú b l i c o en horcha-' 
t e r í a s y ca fé s . 
L a tranqui l idad h a vuelto á todos los á n i -
mos. 
H a sido suspendida una r e u n i ó n que pre-
paraban los radicales en la Casa del Pueblo 
sin haber pedido a u t o r i z a c i ó n , debido á que 
estaba equivocada la convocatoria, pues 
s ó l o se trataba de una r e u n i ó n de la J u n t a 
directiva para promover una s u s c r i p c i ó n pro 
presos. 
E l A3mntamiento ha elevado u n mensaje 
al S r . Canalejas , en el que se pide al Gobier-
no tenga clemencia con los detenidos, en v is -
ta de l a feliz s o l u c i ó n del conflicto. 
TETLIEMS MAM A Í&F5CÍAS, 
L a h u e l g a s o l u c i o n a d a . 
I í (3 *••)-—Gobernador á Zaragoza 
nistro: 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de comunicar á vue-
cencia que acaba de ser aceptada por patro-
nos y obreros l a f ó r m u l a de concordia pro-
puesta por e l Ayuntamiento , que soluciona 
huelga, a c e p t á n d o s e l a jornada de nueve 
horas á partir del 15 de Agosto. Orden p ú b l i -
co s in novedad desde ayer . 
C o n f e r e n c i a . 
E l minis tro de la G o b e r n a c i ó n c e l e b r é 
ayer tarde u n a conferencia t e l e fón ica con el 
S r . Canale jas , d á n d o l e cuenta de l a s o l u c i ó n 
de la huelga de Zaragoza. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
E l S r . B a n o s o , en su c o n v e r s a c i ó n d<5 
ayer a l medio d í a con los periodistas, puso 
especial e m p e ñ o en rectificar las especies, 
á s u juic io infundiosas que circularon du-
rante la m a ñ a n a , dando como ocurr ida» 
graves colisiones entre los huelguistas de 
Zaragoza y la fuerza p ú b l i c a . 
P a r a el S r . Barroso ta c o l i s i ó n habida 
frente á una h o r c h a t e r í a á que se refer ían 
i los telegramas de anteayer no tuvo nada 
que ver con la hue lga; fué un suceso com-
pletamente independiente de el la , y sí tan 
s ó l o provocada por unas cuantas personas 
que a l negarse á pagar el consumo que ha-
b í a n realizado en aquel establecimiento do 
bebidas, dieron lugar con s u rebelde actitud 
á u n alboroto. L a llegada de numeroso,--, obre-
ros a g r a v ó el conflicto é hizo que é s t e tomase 
grandes porporciones, v i é n d o s e la fuerza p ú -
blica en la necesidad de dar repetidas car-
gas para disolver los grupos. 
U n a d e m o s t r a c i ó n de que esta a l t e r a c i ó n 
fué totalmente ajena á la h u e l g a — a ñ a d i ó el 
S r . Barroso—es el hecho de que á la misma 
hora cpie estos sucesos se desarrollaban, en 
el Ayuntanie iuto llegaban á u n acuerdo pa-
tronos y obreros. 
T a m b i é n dijo el Sr . Barroso que habla 
recibido la v is i ta de los diputados á Cort«« 
Sres. í ^ l e s i o s ( D . Pablo) y Albornoz, qu<. 
fueron á vetie para protestar de la carga qi*S 
la fuerza p ú b l i c a había dado á loe buelgui.í-
tas en Zaragoza. 
V.\ mmis tro trató de quitarle .íinpottnnci?; 
á lo ocurrido m o s t r á n d o l t s como fundameiv 
to de s u a p r e c i a c i ó n los telegramas que so-
bre el part icular h a b í a recibido y eu los 
que se reduc ían á sus mederados l ími t ea |p| 
c o l i s i ó n habida cutre l o í buelguUtaa y J | 
i fuerza p ú b l i c a . 
Sábado 15 de Julio 1911 E L D E B A T E : Año n.-Nuni. 285. 
C a m p a ñ a a i s t i e s p a ñ o l i s t a . 
L i s b o a 14.—Nos consta que es una papa-
Trucha i n d i g n a de ser tomada en serio l a 
d e c l a r a c i ó n del Gobie rno p o r t u g u é s de que 
cuen ta con m á s de c ien m i l hombres para 
m o v i l i z a r l o s en u n m o m e n t o dado. N i t i e -
ne los c ien m i l hombres n i a u n en el supuesto 
d e tenerlos c o n t a r í a con los recursos nece-
sa r ios pa ra poderles pagar . 
L a s ofertas de v o l u n t a r i o s de que d i a r i a -
men te h a b l a n los p e r i ó d i c o s , es o t r a fanta-
s í a de las muchas del p r o v i s o i r o . Se a l i s t a n 
vagos y gente maleante , s ó l o po r ve r sus 
nombres estampados en las co lumnas de l a 
Prensa of ic iosa ; pero si l l egara el i n s t an te 
preciso de hacer efect iva esta r ec lu t a , no 
c o m p a r e c e r í a n n i 15.000 v o l u n t a r i o s , que 
a b a n d o n a r í a n las filas apenas les dejasen 
,de pagar l a p r i m e r a soldada. Y e l no pa-
gar los s e r í a i n e v i t a b l e , pues l a s i t u a c i ó n de l 
Gobie rno es cada d í a m á s apurada . 
A y e r m i s m o , u n p e r i ó d i c o r e p u b l i c a n o , 
O P a í s , se queja amargamen te de que á va-
rios func ionar ios republ icanos de c a t e g o r í a , 
como son gobernadores y admin i s t r ado re s de 
Consejo, se les adeuden var ias pagas. 
— E n l a ú l t i m a r e u n i ó n que t u v i e r o n los 
m i n i s t r o s , se a c o r d ó p r e c i p i t a r l a a p r o b a c i ó n 
de u n p royec to de l e y , obra de l d i p u t a d o 
Meneses, en el que se establecen pena l ida-
des p a r a los por tugueses residentes en el ex-
t ran je ro á quienes se acusa de consp i r a r con-
tra la* R e p ú b l i c a . 
E n t r e otras barbar idades , se qu ie re esta-
blecer pa ra este d e l i t o de c o n s p i r a c i ó n u n a 
responsabi l idad subs id i a r i a . Se t r a t a , po r l o 
que se ve , de despojar á los emig rados l e g i -
t i m i s t a s y manue l i s t a s que res iden fuera de 
P o r t u g a l . L a Asamblea C o n s t i t u y e n t e ha re-
c i b i d o e l p royec to con marcada h o s t i l i d a d , 
c a l i f i c á n d o l o de l e y de e x c e p c i ó n , i ncompa-
rible con los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s . 
—Asc ienden á setenta las reclamaciones 
en tab ladas po r a t ropel los de s ú b d i t o s espa-
ñ o l e s . 
E n t r e l a colonia de nues t ro p a í s res iden-
te en P o r t u g a l se censura con g r a n dureza l a 
l en idad que demuest ra e l Gab ine te Canale-
jas. Es m á s de l a m e n t a r esta conducta , p o r 
cuanto e l Gobie rno p r o v i s i o n a l y sus agen-
í e s r ea l i zan ac t iva c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l i s t a . 
E n los teatros se consiente l a representa-
c ión de obr i t as en su m a y o r pa r te escritas 
por pe r iod i s tas que se d icen amigos de Es-
p a ñ a , en las que se nos i n s u l t a y m a l t r a t a . 
A s í va s e m b r á n d o s e e l odio c o n t r a E s p a ñ a 
en el a l m a del pueb lo p o r t u g u é s . — P . A . 
F o r t a a g a l j S í s p a v á a . 
L i s b o a 14.—En l a s e s i ó n celebrada h o y 
•por l a Asamblea C o n s t i t u y e n t e d e c l a r ó el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , respec-
t o á los manejos de los conspiradores en 
Ja f ron tera , que p o d í a haber d ivergenc ias 
•de criterio" en esta ma te r i a en t re los Go-
biernos de P o r t u g a l y E s p a ñ a , pero que el 
Gab ine te de L i s b o a t e n í a p l ena y abso lu ta 
confianza en l a l ea l t ad del Gab ine te de M a -
d r i d , r, ) 
A p r o v e c h o — a ñ a d i ó — e s t a o p o r t u n i d a d para 
man i f e s t a r que el acuerdo concertado ent re 
E s p a ñ a y P o r t u g a l en l o tocante á d ichos 
conspiradores l o h a n c u m p l i d o 5' l o s i g u e n 
•cumpl iendo las au tor idades m i l i t a r e s - espa-
ñ o l a s de u n m o d o que s ó l o merece grandes 
e logios . 
Preccuntado el Sr. B e m a r d i n o Machado p o r 
•el c a p i t á n de n a v i o Sr . Machado dos Santos 
respecto a l m o t i v o p o r que h a n s ido m o v i l i -
zados l o s reservis tas , c o n t e s t ó que sola-
men te pa ra co r t a r las comunicac iones ent re 
los conspiradores que h a n e m i g r a d o y los 
que h a n quedado e n P o r t u g a l . 
^ M i c r e B i á M a g a l l i a e s I L i m a . 
L i s b o a 14.—Las log ias m a s ó n i c a s y las 
•Sociedades de l ibrepensadores , carbonar ios y 
v ie jos republ icanos h a n d i r i g i d o u n m a n i -
fiesto á l a n a c i ó n y á l a A s a m b l e a C o n s t i t u -
yente abogando por l a e l e c c i ó n de l s e ñ o r 
Maga lhes L i m a á l a pres idencia de l a R e p ú -
b l i c a . 
l í e s p i a e s d e l a a p r c l a e j a s i o í i . 
F e r r o l 14.—Ha regresado á M a d r i d e l 1 
agregado m i l i t a r de l a E m b a j a d a a lemana \ 
q u e v i n o á esta p o b l a c i ó n con m o t i v o de l \ 
ap resamien to de l v a p o r Gemina . Es te con-
• t i núa en el A r s e n a l . 
H o y se h a n ab ie r to las cajas ocupadas en 
d icho vapor , las cuales c o n t e n í a n m i l l a r e s 
d e machetes de f u s i l s i n n i n g u n a marca . 
<@) (@> <{3>) i<5>) tí6>> <<&>) 3 -sS-i ̂ > <®> «<S>> í ® ' <® > <®> 
Dssds mañana D. J o s é CanaSe-
jas s e r á hombre de fres carie-
ras. Vé le se de un atraco de 
Alba7 hermano-
tigfí (@) (¿g?) (<3>) (®) o®) c<S>)C<®> 0©) <©> "©> f®» <<S>» 
Desgracias en San Sebastián 
San S e b a s t i á n 14.—En l a car re te ra de l a 
Concha , cerca de l t ú n e l de M i r a m a r ^ u n 
a u t o m ó v i l p r o p i e d a d de D . A l f o n s o M a r i á t e -
g m , g u i a d o por J o s é M a r t í n , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , c h o c ó con el car ro de se rv ic io de u n 
l avade ro m e c á n i c o y casi a l m i s m o t i e m p o 
c o n u n coche de Pa lac io que l l evaba l a ba-
l i j a . 
R e s u l t a r o n her idos l evemen te dos emplea-
dos de Cabal ler izas que i b a n c o n l a ba-
l i j a . 
U n n i ñ o f u é cog ido por el car ro a l v o l -
car é s t e y r e s u l t ó con her idas leves. 
TodQS los v e h í c u l o s s u f r i e r o n grandes 
Ü e s p e r f e c t o s . 
• E l Juzgado en t i ende en e l suceso.—Fa-
\>ra. 
U n a h o g a d o . 
Son S e b a s í i á n 14.—Un j o v e n de ve in t e 
¿ ñ o s , l l a m a d o G r e g o r i o V i l l a r , n a t u r a l de 
A v i l a , se lavaba los pies en e l r í o U r u m e a , 
jfeiendo a r ras t rado por l a co r r i en te . 
U n h e r m a n o suyo y u n a m i g o que presen-
c i a r o n e l suceso i n t e n t a r o n sa lva r l e , pe ro no 
p u d i e r o n consegui r lo po r n o saber nadar . 
E l c a d á v e r no ha s ido ha l l ado t o d a v í a . 
refrescos f a b r i q u e n é s t o s con aguas proce-
dentes de pozos. 
W e y l e r . 
Barcelona /4.—-Ha m a r c h a d o á M a d r i d el 
gene ra l W e y l e r . 
H a n sa l ido pa ra Zaragoza, con m o t i v o de 
l a hue lga , va r i o s G u a r d i a s c i v i l e s . 
E l t r e n de P o r t - B o u a r r o l l ó en la e s t a c i ó n 
de Carden á u n anc iano , m a t á n d o l o . 
E n Tarrasa , l a G u a r d i a c i v i l ha de ten ido 
á u n h u e l g u i s t a . 
A g e n t e s u s p e n d i d o . L o s p a t r o n o s de S a -
b a d e l l . 
Barceloyia 14 .—El gobernador ha suspen-
d i d o a l agente que m a l t r a t ó , en l a Delega-
c i ó n de l a Barceloneta , á u n camarero que 
le rec lamaba el i m p o r t e de va r ios c a f é s . 
— L o s pa t ronos de Sabadel l h a n acordado 
d i s m i n u i r tres horas semanales de t r aba jo 
en sus f á b r i c a s y s u p r i m i r a lgunas fiestas 
no domin ica l e s . 
ESCÜEU SUPERIOR DE GUERRA 
S i s a r e s © d o o f i c i a l e s . 
H a n ingresado en l a Escuela S u p e r i o r de 
G u e r r a los 29 oficiales s i gu i en t e s : 
Capi tanes de I n f a n t e r í a D . E n r i q u e A v i -
l é s M e l g a r , D . Jac in to F e r n á n d e z A m p ó n , 
D . J u a n Ol l e r P i n o l , D . J u a n M a t e o y P. de 
A l e j o , D . J o a q u í n L a h o z é I b a r r o n d o , don 
A n i c e t o R a m í r e z C i d , D . Sa lvador de Pe-
reda Sauz, D . J u l i o G a r r i d o Ramos y d o n 
A b e l de A g u i l a r y Chasser ian . 
P r i m e r ten iente de C a b a l l e r í a D . M a n u e l 
de l A l c á z a r L e a l ; de A r t i l l e r í a , D . Juan 
J o s é de L i z a u r y P a ú l ; de I n f a n t e r í a , don 
F i d e l de l a Cuerda F e r n á n d e z ; de A r t i l l e -
r í a , D . M a n u e l Zabale ta y G a l b á n ; de I n -
genieros , D . J o a q u í n L a l m e r t e y L ó p e z y 
D . J u a n R e i g ' V a l a r i n o ; de I n f a n t e r í a , don 
J u l i á n Choel N o r m a , D . E p i f a n i o G a s c u ñ a 
G a s c ó n , D . J o s é Grac i a T o r r e j ó n , D . A d a l -
ber to Sanfel iz M u ñ o z , D . Car los del C a r p i ó 
Osaula y D . J o s é de l C a m p o S é n e c a ; de 
C a b a l l e r í a , D . Rafae l de las Morenas A l -
c a l á ; de I n f a n t e r í a , D . Feder ico L ó p e z T a -
bar, D . F ranc i sco Senac S á n c h e z y d o n 
L u i s T e n o r i o C a b a n i l l e s ; segundo t en ien te 
de I n f a n t e r í a , D . L u i s R u i z de Go la r r e t a , 
y p r ime ros tenientes de C a b a l l e r í a , D . M a r -
t í n V a l l e j o N á j t r a , D . R o m á n L ó p e z M u -
ñ i z y D . J o s é P e ñ a s G a l l e g o . 
SUMARIO DEL DlA 14 DE JULIO 
Pres idenc ia d e l Consejo de m i n i s t r o s . 
R e a l decreto dec larando t e r m i n a d o s los t r a -
bajos de l cen tenar io de los S i t i o s de Zara-
goza, y en su consecuencia, d i spon iendo ce-
sen en sus funciones e l comisa r io r eg io , don 
J u a n T e j ó n y M a r í n ; l a J u n t a del centenar io 
de los S i t i o s , la C o m i s i ó n e jecu t iva de d icha 
J u n t a y todos los o rgan i smos que en a q u é -
l los i n t e r v i n i e r o n . 
— O t r o dec id iendo á f avo r de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n l a competenc ia susc i tada en t re el 
gobernador c i v i l de Barce lona y el juez de 
i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a del P a n a d é s . 
M i n i s t e r i o de .Grac i a y Jus t i c i a . Rea l de-
creto n o m b r a n d o voca l de la C o m i s i ó n ge-
ne ra l de C o d i f i c a c i ó n , con des t ino á la Sec-
c i ó n tercera , á - D . B u e n a v e n t u r a M u ñ o z Ro-
d r í g u e z , fiscal de l T r i b u n a l S u p r e m o . 
— O t r o i n d u l t a n d o á M u r í a de l Sag ra r io 
G a r c í a Cobos de l a pena de r e c l u s i ó n per-
pe tua . 
— O t r o s i n d u l t a n d o de l a pena de cadena 
perpe tua á J u a n F ranc i sco G r i l l e y R a m ó n 
Casas y á S e b a s t i á n L ó p e z E x p ó s i t o y F e l i -
c i ano A r r a n z de D i e g o . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Rea l á e c r e t o 
( rec t i f icado) aprobando , con c a r á c t e r p r o v i -
s i o n a l , el r eg l amen to para la e j e c u c i ó n de la 
l e y de 12 de J u n i o p r ó x i m o pasado s u p - i -
m i e n d o e l i m p u e s t o de consumos , sa l y alco-
holes . 
M i n i s t e r i o de I n s t r x i c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las A r t e s . Rea l decreto d i c t a n d o reglas pa-
ra e l ascenso á 1.000 pesetas, como sueldo 
m í n i m o , de los maestros de las c a t e g o r í a s 
de 500 y 625 pesetas anuales . . 
— O t r o declarando que para e s t i m u l a r l a 
c o n s t i t u c i ó n y fomento de Sociedades m u -
t u a l i s t a s de a l u m n o s de las escuelas p r i m a -
r ias oficiales, este m i n i s t e r i o b o n i f i c a r á las 
impos ic iones colect ivas y las i n d i v i d u a l e s de 
aque l c a r á c t e r en una c u a n t í a v a r i a b l e , se-
g ú n los c r é d i t o s de que se d i sponga . 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . R e a l o rden 
i " " fea 
U n a f i e r a * 
E l d u e ñ o de una- t i n t o r e r í a de l a cal le de 
M a r t í n I z q u i e r d o ( G u i n d a l e r a ) , Feder ico 
B o r i s G a r c í a , de t r e i n t a y ocho a ñ o s de 
edad, en u n o de los accesos de s a l v a j i s m o 
que con frecuencia padece, c o g i ó u n enor-
m e g a r r o t e y s i n que m e d i a r a d i sgus to a l -
g u n o le d e s c a r g ó v a r i a s veces, con feroz 
a l e g r í a , sobre su pobre madre , d o ñ a Car-
.men G a r c í a , de sesenta y ocho a ñ o s de 
edad, p r o d u c i é n d o l a d iversas contus iones 
que r e q u i r i e r o n el a u x i l i o f a c u l t a t i v o . 
E l sa lvaje B o r i s , d e s p u é s de consumada 
su canallesca h a z a ñ a , se q u e d ó t a n t r a n q u i -
l o , como si l o hecho p o r él fuera l a cosa m á s 
n a t u r a l de l m u n d o . 
K i r i a ¡ h e r i d a . 
U n a pobre n i ñ a de seis a ñ o s de edad, l l a -
m a d a C o n c e p c i ó n D o m i n g o F e r n á n d e z , se 
c a y ó ayer t a rde p o r las escaleras de su do-
m i c i l i o , D o n Juan de A u s t r i a , 20, ocasio-
n á n d o s e en la c a í d a d iversas contus iones y 
c o n m o c i ó n cerebra l . 
D e s p u é s de as i s t ida en l a Casa de Soco-
r r o p a s ó al H o s p i t a l de l a Pr incesa. 
C o n a t o cae m o e n d i o . 
E n la calle d f S e v i l l a , 2, se p r o d u j o u n 
conato de i ncend io , q u e m á n d o s e una esca-
lera de m a n o y u n a a l f o m b r a . 
t i n g u i d o s veraneantes m a d r i l e ñ o s , p r o v i n -
cianos y e x t r a n j e r o s ) , c i n e m a t ó g r a f o s p ú b l i -
cos, cor r idas de toros , en las que l i d i a r á n 
b ichos de P a r l a d é las c u a d r i l l a s de Pastor, 
B ienven ida y G a o n a ; teatros , fiestas de 
spor t , etc., etc. 
L a c o m p a ñ í a Guer re ro -Mendoza d e b u t a r á 
en el t ea t ro P r i n c i p a l el d í a 20 de l co r r i en t e 
mes. 
Por las calles de Santader se no ta m u c h í -
s ima a n i m a c i ó n . 
Con frecuencia e n v i a r é senci l las c r ó n i c a s 
veraniegas para que los lectores de E L DE-
BATE v a y a n e n t e r á n d o s e de l o que pasa en 
los balnear ios de l a m o n t a ñ a , que q u i z á sean 
los m á s ' beneficiosos, los m á s agradables y 
los m á s p in torescos . 
J O S E F E R N A N D E Z E S T E B A N 
Santader , 13-7-91l-
V i 
— a — » » 9 » tiwnm— 
Desde 
P e r o , ¿ d ó n d e e s t á ? 
la hermosa c i u d a d del Be t i s nos 
1 ¿ H I L O V-»»->V-JICIX»_O, VÍV, 1 . —••-,7 "y " 1 ^ . . . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Reales ó r d e n e s u e r ^ ac >teiY./a' 
REVISTA POSTAL Y TELEGRAFICA 
de Postmarcos , p r o v i n c i a de C o r u ñ a . 
— O t r a p r o h i b i e n d o el embarque de e m i -
m DECRETO DE SU SANTID 
R o m a 13 .—El Osservatore R o m a n o p u b l i -
t a u n m o t u p r o p r i o de l Papa d i s m i n u y e n -
do los d í a s fes t ivos y l i m i t á n d o l o s ú n i c a -
m e n t e á los d o m i n g o s . N a v i d a d , A ñ o N u e -
v o , E p i f a n í a , A s c e n s i ó n , A s u n c i ó n , San Pa-
b l o y San Pedro y Todos los Santos . 
L a s fiestas pa t rona les s e r á n t ras ladadas 
t i l d o m i n g o s igu ien te . 
N a d a e n t r e d o s p l a t o s . 
Barcelona 14.—Como se s u p o n í a , de la sen-
í a c i r d denunc ia de anoche no ha r c s u l -
i t ádo nada. 
E l j uez especial puso en l i b e r t a d esta m a -
d r u g a d a á los dos denunciados , d e s p u é s de 
o i r l e s ^ q u é d a n d c J de ten ido el h i j o de Cr i s -
t ó b a l P u j o l . 
D i c h o j o v e n parece que observa u n a con-
t luc ta poco e jempla r . 
D© S a n i d a d . 
Barce lona 14—Se l i a r e u n i d o l a J u n t a de 
Ramdad M u m c i p a l , acordando p r o h i b i r l a 
/ f a b r i c a c i ó n de c n d m t i d o en l a e s t a c i ó n pre-
ysente y ordenar l a l i m p i e z a frecuente de los 
d e p ó s i t o s de aguas. 
í ' o r ú l t i m o , se a d o p t ó el acuerdo de p r o h i -
.|»ír a los d u e ñ o s de tiendas y; puestos de 
De nuevo hemos de r e q u e r i r l a a t e n c i ó n 
de l Sr . Sagasta, para que no desoiga la 
voz de l a j u s t i c i a , que e x i g e amparo y pro-
t e c c i ó n pa ra los pobres peatones y carteros 
ru ra les . 
Y a l o d i j i m o s . E l t r aba jo p e n o s í s i m o de 
estos h u m i l d e s func iona r io s merece especial 
a t e n c i ó n s i se ha de c u m p l i r con l o eme las 
modernas t e o r í a s sociales e x i g e n y se ha de 
segu i r el c a m i n o que los fundadores de l 
Correo de ja ron t razado , respondiendo á su 
c a r á c t e r r e l ig ioso . 
Las Cajas de ahor ro , los a u x i l i o s para 
la vejez, las Sociedades de socorros m u t u o s , 
la p r e v i s i ó n de accidentes de l t r aba jo , todo , 
en fin, cuan to abarca l a a c c i ó n t u t e l a r del 
Es tado debe darse p o r i g u a l á tocios. 
Respetajales son , s i n duda , los intereses 
de los obre ros ; d ignas de a l a b a n z a " " ^ ! las 
leyes que los p r o t e g e n ; conformes e s t á n con 
el santo precepto que nos m a n d a a m a r a l 
p r ó j i m o como á nosotros m i s m o s ; pero si 
dejan de ser igua les para todos , p i e rden la 
no ta -esencial que las d i s t i n g u e de l p r i v i -
l e g i o . 
Y s i los medios e c o n ó m i c o s de que e l 
presupues to de Correos d ispone no p e r m i -
ten l a nueva carga que s u p o n d r í a l a sub-
v e n c i ó n de l a Caja de a u x i l i o s á los peato-
nes-carteros ; s i los e s c a s í s i m o s sueldos que 
é s t o s d i s f r u t a n n o cons ien ten m e r m a s que 
los reduzcan, el e s t ab l ec imien to de u n a Aso-
c i a c i ó n de ca r idad pa ra r emed ia r las des-
gracias de estos i n f o r t u n a d o s agentes de l Co-
rreo h a r í a c o m p a t i b l e e l respeto á estas e x i -
gencias e c o n ó m i c a s con l o que con b o me-
nos i m p e r i o d e m a n d a n l a equ idad y a m o r a l 
p r ó j i m o . 
E j e m p l o de e l lo nos d i e r o n los fundadores 
del Correo , cuya p r i n c i p a l m i s i ó n s u p i e r o n 
enaltecer con la de l l e v a r socorros á sus 
asociados. Es to h i c i e r o n los cofrades de 
M a r c ú s en B a r c e l o n a ; esto h i c i e r o n los de 
N u e s t r a vSeñora de los A n g e l e s en V a l e n -
cia . E s t o debemos hacer nosotros "hoy, i m i -
t ando el e j emplo de a q u é l l o s , que con t a n 
n o b i l í s i m o e m p e ñ o c i m e n t a r o n una i n s t i t u -
c i ó n que á t r a v é s del t i e m p o h a b í a de ser 
u m v e r s a l m e n t e reconocida como s í m b o l o del 
progreso, de la c u l t u r a y del amor . 
¿ S e r í a d i f í c i l l a c r e a c i ó n de u n sel lo es-
pec ia l de Correos que , de u n a mane ra ab-
so lu tamente v o l u n t a r i a , se e x p u s i e r a n á la 
ven ta para que quienes q u i s i e r a n ofrecer 
esa l i m o s n a p u d i e r a n hacer lo ? ¿ R e s u l t a r í a 
ineficaz l a demanda respetuosa de los ad-
m i n i s t r a d o r e s á las au to r idades pa ra que 
en la ú l t i m a fac tura de correspondencia of i -
c i a l de cada a ñ o fijaran u n o ó m á s de estos 
sellos, e m i t i d o s p o r u n Consejo de Protec-
c i ó n que al efecto h a b r í a de f o m i a r s e en-
t re los jefes y oficiales de l Cuerpo e n M a -
d r i d ? 
E n t i e n d o que no . Mas como p u d i e r a n ha-
l larse o t ras soluciones m á s acertadas, y o 
m e p e n n i t o i n v i t a r á los pres t ig iosos re-
vis teros de Correos y á los i l u s t r ados cro-
nis tas postales G c l i n d e z de C a r v a j a l , L e a l , 
P o s t a l - H i t o y Gue r r a y otros para que, es-
t u d i a n d o el asunto , ofrezcan nuevas so lu-
ciones para que en d e f i n i t i v a pueda l levar-
se á cabo este i d e a l que, en n o m b r e de la 
ca r idad , d e b i é r a m o s c o n v e r t i r en r ea l i dad . 
; S i á los deseos de l Sr . Sagasta n o se opu-
s ieran las d i f icu l tades insuperables del pre-
supuesto y de nues t ra perezosa l a b o r legis-
l a t i v a , seguros estamos de que s i n exc i ta -
c i ó n , que él no necesita pa ra cuan to s i g n i -
fique honor y b r i l l o del Cuerpo de Correos, 
h a b r í a acudido y a á r e m e d i a r la s i t u a c i ó n 
de sus m á s h u m i l d e s f unc iona r io s . 
M a s y a que ofi<. :. .1mente nada le es per-
f n i t i d o hacer de m o m e n t o , puede c o n t r i b u i r 
poderosamente á 1a f o r m a c i ó n del Patro-
nato ó Consejo de P r o t e c c i ó n de peatones-
c a r t e r o © y rura les , que h a b r á de env ia r les 
el consuelo que les e s t i m u l e y la esperanza 
que les f o r t i f i q u e . 
E L C O F R A D E M A R C O S 
(0$) <®J «s>) (<s>> oGáV <<sj) <@)C < ® ) « l i ¡ « «09» «Gfr cCS» 
"L'Hüi ft&niifé" pfdé á la ̂ p tema-
. d a francesa que evite el ienjua-
je arisco y seco cuando h a b l e 
COSÍ ncsoh'os. Tan cobardes 
sem, awe hsssfa snra ré&iffil 
quieren ser dü fconés . 
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MAURA £Nj/ALENOIA 
Valenc i a 14.—En el r á p i d o de M a d r i d ha 
l l egado e l Sr . M a u r a , a c o m p a ñ a d o de su .se-
c re t a r io p a r t i c u l a r , Sr. R o v i r a . 
E n la e s t a c i ó n de S i l l a le aguardaba el 
jefe de los conservadores va lenc ianos , s e ñ o r 
L á z a r o . 
F u é rec ib ido en l a de V a l e n c i a p o r el ca-
p i t á n genera l de la r e g i ó n , el gobernador c i -
v i l y la p l a n a m a y o r de l p a r t i d o . 
A x o m p a ñ a d o de ambas autor iddaes se tras-
l a d ó á M i r a m a r , donde comie ron . 
E l vSr. M a u r a e m b a r c ó d e s p u é s en el Jai-
me I , con r u m b o á P a l m a de M a l l o r c a . 
A c o m p á ñ a n l e su h e r m a n o D . M a n u e l y el 
.Sr. Rovi ra .—Fabyaa 
ros les sucede á va r ios sevi l lanos que 
h a l l a n de paso en l a cor te , y á los que 
h o 
por la e p i d e m i a c o l é r i c a m í e n - (_qui0 
t ras n o ha v a n t r a ñ s á i r r í d o cim-o d í a s desde L a ' h o j i t a que nos h a n r e m i t i d o t rae u n 
su salida- de los refer idos puer tos . ^ mc ,nbre te que djce: ttE1 G a l l i n e r o . C l u b t a u -
' r i ñ o » , y en su cen t ro u n í l a r n a n í c g a l l i t o 
Y 1 , í A „ 'se ñ a u a n cíe paso en l a cor te , y a ios qu 
gran tes en buques procedentes de puer tos ^ e m Q ¿ Vxá¿ ^ á n k i e i t ó ^ cli¿b 
infectados r l  i i  c l é r i c a í e - r i , 1 ^ 
-Otra r e t i r á n d o la a u t o r i z a c i ó n pa ra ded i -
carse a l t r anspor t e de emig ran t e s á la C o m -
p a ñ í a a n ó n i m a de N a v e g a c i ó n T r a s a t l á n -
t i c a . 
c ó n su cresta cor respondien te . ¡ S i todos los 
gKllp's t u v i e r a n c res t a ! Pero n i u n a l í n e a 
ded ica í i íbs firmantes de la re fe r ida h o j i t a 
c j ta r d ó n d e t i ene establecido su c o r r a l 
E l G a l l i n e r o . 
¿ Y q u é d i c en e n , l a t a n menc ionada h o j a 
los SOQÍO'S ('•-• E l G a l l i n e r o ? 
P ú £ s v.•!,'>.i -des; d e s p u é s de u n c u r s i 
E l i n s i g n e s e ñ o r Ob i spo de M a d r i d - A l c a - y la toso p r e á m b u l o ; de que y o hago o m i -
¿ T u é d i a u l o , ' K'^u POr l i b r a r du u n , seguro é i r r e m e d i a -
U E S T R O P R E L A D ' 
l á se propone s a l i r n a i iana , D i o . 
pa ra e l cercano p u e b l o de V i l l a v i c i o s a do ,-d 
k •> - . . . . . . , . ' ' ^ u . ! ': 
c ó l j e o miserere , á los lectores de E l * 
Los sindicalistas franceses 
l r £ a a e o l i s i o n . 
P a r í s 14.—Esta m a ñ a n a , con í n o t i v c i . d e la 
fiesta de l 14 de J u l i o , u n centenar de cá-
mc lo t s d u R o í rea l i / .a ron una m a n i f e s t a c i ó n 
cu l a A v e n i d a del Bosque de B o l o n i a ; pero 
el p ú b l i c o p r o t e s t ó , a r r emet i endo con t ra 
ellos á palos y á p u ñ a d a s . 
I n t e r v i n o l a p o l i c í a , p rac t i cando c incuen-
ta detenciones. 
i"oa* l a í a s a s i a ^ s a . 
P a r í s 14.—Los s ind ica l i s t a s t e n í a n proyec-
tada pa ra esta m a ñ a n a una m a n i f e s t a c i ó n 
en los alrededores de la C á r c e l de . l a S a l u d ; 
pero h a n des is t ido , p o r l o v i s t o , de rea l i za r 
su p r o p ó s i t o , p o r cuan to en toda l a m a ñ a -
na n o ha aparec ido n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n 
en d icho b a r r i o . 
D e a d v e r t i r es que en p r e v i s i ó n de cua l -
qu ie r i nc iden te , estaba tomada m i l i t a r m e n -
te d i c h a cá rce l desde las p r i m e r a s horas 
de l a m a d r u g a d a . 
E n t r e aislados p e q u e ñ o s g r u p o s de obre-
ros y la p o l i c í a h u b o a l g u n a que o t r a c o l i -
s i ó n , pero de m u y escasa ó n i n g u n a i m p o r -
t anc ia , pues hasta l a una de la ta rde t a n 
s ó l o se h a n prac t i cado dos detenciones. 
S ' o r l a t á r f l e . 
P a r í s 14.—Ha t r a n s c u r r i d o l a t a rde s i n 
que se p rodu j e r a n i n g ú n accidente g r a v e ; 
s ó l o t u v o , en efecto, la p o l i c í a que d i so lve r 
á u n g r u p o de r e v o l u c i o n a r i o s que i b a dando 
gr i to ; ; su l ive r s ivos , de ten iendo á c u a t r o 
de los mani fes tan tes . 
H a n aparecido cortados en l a v í a f é r r e a , 
cerca S • 1 Q u i n t í n , C h o i s y - l e - R o i , G a g d y 
y Sa in t IH nis m u c h o s h i l o s t e l e g r á f i c o s y 
s e m a f ó r i c o s . 
Cerca de Guere t ha hab ido una t e n t a t i v a 
de de sca r r i l amien to , pero no ha s u r t i d o 
efecto. 
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estancia sumamen te agradable . 
w r 1 ....... 
i(La- guerra • en AirÍGac<, 
: a -n i tán Garc í a . L a v í n ha escr i to 
susci f ipe¡ . . i 
Dice as; el r e fe r ido t e l e g r a m a : 
e O l e á s , c u m p l i e r o n . Cab-dlos, 16; Macha -
q u i l o , b u ' i i , b i . -n . Pas tor , b i e n , supe r io r . 
! G a l l i t o , b i en , í n a l . Y o , contento .—Coche- ' 
\ r i t o . » 
E l menc ionado t e l eg rama se r e ñ e r e á u n a i 
de las corr idas de fer ia de Granada , y l o • 
t j d é en él sé dice r.o va r í a n i u n á p i c e de ^ 
...... lo que nos han mani fes tado ' t e s t igos p r e - i E l 
l i b r o 
tores 
A c á 
b r o de l 
g u r a r , l l eno de c o n v i c c i ó n , que nada t a n i ^ ' 
ú t i l para oficiales se ha esc r i to sobre es la ^ o ! ! C n : ¡ ñ ustedes. Svcs. G o n z á l e z , Camps , i 
r p l e a ? 
V m U . Y antes de 
' ?,u%)c1'nH': tecles mani i ' i 
p o p u l a n - ¡ P o r q u e — - ¡ p i c a r a c o i n c i d e n c i a ! — y o conoz-
<}delante, ¿ q u i e r e n us-
q u i é n e s son ustedes? 
C a m p a ñ a de • M é l i l l á y p o r el 
fundo de las guer ras que t u v i e r o : 
po al lende el Es t recho , l legara á 
zarse e n nuestros c u a d r o s . d e oficiales, tu- i c„ Siíjeto, l lamado J o a q u í n C á s t r o , que 
v i e r a u n l u g a r • p re fe ren te en las biblioteca? ^ de p ^ t i l l e r b con Gal l i to en las co r r idas 
de todos los mi l i tares , p a r a , de este modo, !r.lie ¿ s t e torea por A n d a l u c í a , - y este s e ñ o r 
b o r r a r para s i empre de nuestros gráf icos dg 3^ i a nunt i i la tiene su hernjanito corres-i 
l u c h a las fechas f a t í d i c a s con que desvir-; pondie i í t e ,* de nombre i'osc. 
t u a m o s nuestras m á s l e g í t i m a s glorias. | . y e ó í n o i e l tesorero de E l Gal l inero firma' 
G a r c í a L a v í n no ha hecho u n l ibro crir; J o s é Castro v un vocal del mismo tiene el 
t i e ando l a g u e r r a de M e h l l a ; de ella solo n o m b r é v .apellido de J o a q u í n Castro, ¿ s a -
estucha a l g u n o de sus combates , y no la ha ; ben u s í e d e s ?, pues he dicho: no quiero que ' 
c r i t i c a d o , á pesar de conocerla m á s á nadie pueda sospechar de los firmantes de • 
fondo que a lgunos de los que hasta ahora; la t-aa cacareada hoj i ta , y antes de n ida 
sobre l a m i s m a e m b o r r o n a r o n muchas cuar- j voy - á- sol icitar de ellos hagan l a a c l a r a c i ó n 
t i l l a s , porque su i n t enso e s p í r i t u o b s e r v a - ¡ q u e - m á s ai riba les pido, 
dor necesitaba m á s ancho campo . " Pueden contestarme como tengan por mÁs 
E l c a p i t á n G a r c í a L a v í n c o m p r e n d i ó q u e : conveniente; pero ,sj quieren estar m á s «ji-
pa ra h a b l a r de u n s i s tema de g u e r r a , como cará . í c ; - deben hacerlo en el pspelito dvl 
para d e f i n i r sobre d e t e r m i n a d a enfermedad, Sr . -Varea, quien segumnumte es tará m u y : 
se necesi ta observar m á s de u n caso pato- i b ien enterado de lo que pasa y se comenta' 
l ó g i c o , y e l c a p i t á n G a r c í a L a v í n b u c e ó , e n ; en el C l u b taurino E l Gal l inero y d ó n d e t i c - ' 
todas las c a m p a ñ a s que E u r o p a sos tuvo en ne é s t e su domicil io social. 
¿ T a m p o c o l o sabe us ted , Sr . V a r e a ? 
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A f r i c a , para d e s p u é s , a r m o n i z a n d o detalles, 
estableciendo d i ferencias , t ras de concienzu-
do a n á l i s i s , l l e g a r á las soluciones i r r e fu t a -
bles que cont iene ese m a r a v i l l o s o l i b r o , que 
es hasta a h o r a . el ú n i c o verdaderamente 
filosófico que ex i s t e sobre l a g u e r r a en 
A f r i c a . 
A l g u n o s errores de a p r e c i a c i ó n — á m i m o -
do de ve r—f lo t an en las p á g i n a s de este l i -
b r o ú n i c o ; pero como en nada c o m p r o m e t e n ' M i í i s s e a í o i i c © . T a l a d a t e a t r a l , 
la tesis en cuan to a\ t í t u l o que ostenta , los i O o i o i a i í a e s c o í í & r . F e r i a s d e fetal*-i 
paso p o r a l t o , t a n t o m á s encantado c u a n t o ' t a i a í í e i i * . 
que se observan á g randes i n t e r v a l o s . 
Creo s inceramente que J M g u e r r a en A f r i - \ Organizado por el Centro C a t ó l i c o Monta-
ca no t r 
rates d 
a g a r á . m u c h o p o l v o e n los escapa-1 :ies'1(iuc: ™ o b t e u u i o ya lehc ts imos . y e n v i -
1 las l i b r e r í a s . ' F e b l e s é x i t o s , se c e l e b r a r á el d o m i n g o p r ó -
M O N T R B - L A N C O . 
• • • • • • • • I - SSÍ-
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x h n o u n m i t i n en la pintoresca v i l l a de Gas-
i t r o U r d í a l e s , e n e l que • to i . - a rán par te los ac-
j t i v o s p ropagand i s t a s de A c c i ó n - s o c i a l s e ñ o -
res Re quejo , Posse y V i l l e l g a , A r r i y a l g ú n 
o t r o . 
D e Saurfander sa ld remos en t r e n especial 
l ieos . T a m b i é n muchos 
CIFRAS ATERRADORAS S f S S S ^ S ^ S " 
v • ^ A d e m a s d e l m i t i n , se. c e l e b r a r á u n b a n q u e e . 
S e g ú n los datos que t i ene e l Consejo su-
p e r i o r de e m i g r a c i ó n , en 1910 s a l i e ron de los 
pue r tos e s p a ñ o l e s 160.936 e m i g r a n t e s , ó sea 
49.87S m á s que en 1909. 
L a p reponderanc ia corresponde á l a A r -
•pieU 
R e m a g r a n t n t u s i a s i n o . 
— E n el e legante coliseo de T o r r c l a v c g a 
se han celebrado, dos veladas teatra les q u é 
han c o n s t i t u i d o u n é x i t o g rand ioso . E n eBaS 
t o m a r o n pa r t e las s e ñ o r i t a s m á s d i s t i n g u i d a s 
de l a ' l oca l i dad , que cosecharon m u c h o s 
g e n t i n a , adonde se d i r i g i e r o n 109.415, es de- 7 nMreeidos a p l a ú s o s p o r su l a b o r a r t í s t i c a , 
c i r , 40.305 m á s que en el a ñ o an t e r io r . A ! suges t iva , a g r a d a b i l í s i m a . 
Cuba , 27.452, 0.532 m á s que en 1900. A l p ó » los fondos que se recaudaron se cu-
B r a s i l , 14.514 i 1.105 m á s . A los d e m á s p a í - i b r i r á n los gastos que ocasione el f u t u r o ba-
ses ,excepto á M é j i c o , 2.264, y al U r u g u a y , ! t a l l ó n i n f a n t i l Cazadores de T o r r e l a v e g a . 
2.501, son cifras que n o l l e g a n á los '2.000' — H n breve l l e g a r á n á San V i c e n t e de la 
emig ran t e s . I Ba rque ra , u n o de los r incones m á s p o é t i c o s 
L o s puer tos que m a y o r c o n t i n g e n t e of ré^ de '¡a " m o n t a ñ a , numerosos n i ñ o s de las os-
een á la e m i g r a c i ó n son : I cuelas de M a d r i d p a r a confortarse con las 
V i g o , 37.456, con 11.936 m á s que en 1909;] br isas m a r i n a s . 
L a C o r u ü a , 32.997, con 7.194 de exceso; Bar - L a s " - ^ n i s s escolares, m u y en boga en el 
celona, 22.458, con 10.TOO m á s : A l m e r í a , i EXTNMÍE1'0» deb ie ran prop.igar.se m á s , n i u c h o 
19.470, con ^5.261 m á s ; C á d i z , 10.423, con r n á s ' 3ra cll!e Sl,s beneficios son inca lcu la -
5.162 e m i g r a n t e s m á s , y Santander y B i l - b l « s e n o rden C t ó edt íc r fc ión f í s i ca , c á 
bao s ignen con 9.023 y 7.177. a l onada en E s p a ñ a p o r i n c u r i a , p o r e g o í s m o 
E n ios restantes, las cifras son i n f e i i o r e s ' ó r o r t g ñ o r a t t ^ a de los legis ladores , 
á 5.000, pero todos d i e r o n m a y o r c o n t í n - ' — ^ « - ' " t - o cíe irnos d í a s c o m e n z a r á n e n San-
srente que el a ñ o an t e r io r . ¡ tanclci las t r ad i c iona l e s fiestas veran iegas . 
a 
gente qu 
L o s meses de m a y o r e m i g r a c i ó n fueron 
los cua t ro ú l t i m o s de l a ñ o , con 16.907, 92.900, 
31-055 y 15-607. 
E l p r o g r a m a es aceptable . Se c e l e b r a r á n ve-
ladas y concier tos , regulas nacionales é i n -
ternacionales (para las que l a M a y c r d o m í a 
de Pa lac io ha e n v i a d o ya la a r t í s t i c a copa 
de l R e y ) , E x p o s i c i ó n de ganados, i n d u s t r i a s 
Suplicamos á nuestros suscripíores remi- - l á c t i c a s y m a q ú i n a r i á a g r í c o l a , fuegos a r t i -
tan á esta Administración cuantas q u e J a ^ P o M ^ o ™ " ^ ^ ' ^ 
tengan en el recibo delperiÓdlCOr t c u o u t r a h o y a i t amen te í a v o r e d d o o o r die-
Hr. pálido para Snn Sebastián el juesidetítíQ dg] 
Tribüiial Supromo, Sr. Aldccoa, y la distinguida fa-
mil ia do D. Güiüermo Gallón y García Prieto. 
—Llegó á sus posesiones do Rubianea (Villagar-
cía) el sefinr marqués do Aranda, y á Madrid los 
condes do BéVillagigcdo y Sástago. 
Mañana , festividad de Nuestra Señora del Car-
men, celebran sus d/ü-s, entre otras muchas soñeras, 
las siguientes: 
Duquesas de Abranles, Gamio, Noblejas, Victo-
ria y vín'das do Fr ías , Abrantes y Noblejas. 
Marquesas de Olivaros, Habana, Algara do Gnf'S, 
Salamanca, Peñafuerto, Casa Arnao, Mérito, Po-
rinat, Rooainora, Séijas, Villarrcal do Alava, TorVc-
laguna, Góhzáltíz dé Castejón, Mondéjar, Puerto 
Seguro, Gándara , Villafranca de Ebro, Montortal, 
y viudas do Vivel y Tous. 
Condesas de San Luis , Valmascda, Gavia, An-
des, Aitaza, Sobradiel, Encina, Albox, Bcnomar. 
Hetcdia Spínola, Ramirancs, Chacón y viudas do 
Montarco y Baqaor de Rctamosa. 
Señoras do Dato, Espinosa do los Monteros, Váz-
quez Zafra, Rosillo (D. Femando), Si!vola, Ponce 
de León, O'Sbea, Parrolla, Lanz, Allondosalazar, 
Muguiro, López Dóriga, Serrat, Fanco, Bugallal, 
Topete, Sáonz de Horedia, Azcárraga, Ruano, 
Sánchez Avjona, Pérez del Pulgar, Ciudad Aunó-
les, Sandford, Castro, Beltrán do Lis, Pineda, Mon-
tojo. Calvo de León, Benjumea, Moreno y Ossorio, 
Heredia y C . vajal, Urquijo, Villar y Villate, Re-
gueraj, García San Miguel, Castillo Olivares, Ro- i 
dríguez Rivera, Fonquiéros, Pombo, Alvarez Gui-1 
jarro, Triana, Aguilera y Armada. 
Señoritas de Azcárraga, Can ¡dejas, Fernández V i -
líáVérdéí .Tordán do Urrfos, Cabeza do Vaca, Sem-
prún, Burrallul, Romero, Queipo de Llano, Otero,' 
Vailín, Qonsi&lez Mvaréz , Topete, Núfmz Topete,, 
Bermádez Puente, Garndda. Ramírez de Saavedra,! 
Sifartfhez do irnjo y Caro, Igual , Quiroga y Pardo' 
Bazán, Martes y Arizcun, Fesser, Owens, Pérez Ho-
rrasti. (.'nsf-iló, Silv.-!a. Drako de la Cerda, Xifré, 
García Loygom, Valarino, Zubiría, Coollo, Mugui-
ro y Ortiz do Villajes. 
—Ave-, con lectivo de celebrar sus días, fué feli-
eitadísimo ol fiscal del Supremo, D . Buenaventura 
í-íuñoz. 
—Ka Upgado á Madrid ol marqués de Valdoterra-
zó, embajador de España corea del Quirinal. 
—La Dirección General do Contribuciones anun-
cia por segunda vez la vacante del título do conde 
do Fabragucr. 
—Er.tá concertada la boda do un primogénito de 
• íiide do E s p a ñ a con una encantadora señori-
ta, hija do un t í tu lo de Castilla emparentado con 
distinguidas familias do Murcia. 
—La duquesa de Fernán Núñca ha marchado & 
su caatiüo dé Dave, en Bélgicp, donde pasará ol ve-
rano, i 
— E l marqués de la Mina ha regresado á Madrid i 
con motivo de la enfermedad que padece el menor i 
de gus hijos: Si la mejoría coníinúa, como vivamen-
te deseados, los raárquesce saldrán para Biarritz 
y Davo en la próxima semana. 
—Ayer m ha celebrado en la iglesia del Buen Sn-
cc.:n ta ftddai ría la bella señorita Elisa Han Mart ín 
C 111 nuestro distinguido compañero en 
: D a n i e l Lópoz Orense «Fantasiu». 
Los novio», i quienes descaraos todo género de 
felicidades, salieron ayer para Galicia. 
-*JJa regresado de Murci.a acompañada de sus 
hijos Juan y Ricardo, la distinguida y bella señora 
doña María Codórniú Bosrh, esposa del ex ministro 
de la Gobernación D . Juan La Cierva. 
—Para. Zarauz han salido la duquesa viuda de So-
íomayor y sus hijas; al mismo punto i rán los du-
ques de Luna y los condes de la Tjnióu. Los duques 
do Giv.uaíh saldrán para aquella villa el día 2 do 
Agosto. 
—Para Oijún, acompañada de sus hijos, l a bolla 
y dhuuguida señora doña María Obaya, esposa de 
nuestro querido amigo el relator de l a Audiencia de 
Madrid D. Juan Manuel Cortijo, quien so halla en 
la actualidad visitando algunas oapitales del ex-
tranjero y muy cu breve llegará también á Gijón. 
—Salieron para Biarri tz los iNuques do Montella-
;'.(), con sur. hijos, y para París, la señora de Beiste-
gúíí esposo del iuihistro do Méjico. 
—También han salido do Madrid: 
Para Fucnterrabía , los colóles de Vistaílorida, don 
T. Gómoz Aivuzana, los señores do Gálvoz Cañero , 
y D . Jopfiufn y D. S i rafín Alvarez Quintero; para! 
Betehi, doña Candelaria Bell do Padilla; para San-1 
tamiiT, D. Paulino de la Mora. 
Para San Sebastián, el conde do Gamazo; para: 
Vi tor ia . -D. Eduardo Sanz Esca r t í n ; para Brivios-¡ 
ca, ol cóndo de Torres-Cabrera; para Biarritz, los j 
marqueses del M u n i y las señoritas do Estéfani ;1 
para Bcruaga, D . Emi l io de Alvcar; para Porta-! 
galotc, D. Juan Tomlis de Gandariaa; para Toro, ' 
ol marqués do San Miguel do Gros; para Burgos,] 
D. José de Castro; para Daroca, D. Manuel Bailes-1 
teros; para San Vicente do la Barquera, D . Jnan ¡ 
Francisco Portuondo; para Pontevedra, los condes1 
de Arceutalcs; para San Felices, la señora viuda do 
Puig do la Bollacasa, y para E l Escorial, D . José 
Manuel Garamendi» 
F L O R I S E I J 
¿^frasví í s a r c s s j o s i i l a o r a ? 
D u r a n t e los d í a s en que í:e celebraron las 
' so lemnidades mciuurab les del X . \ : l Con-
greso H u c a r í s t i c o in tcanac iona l , cuantas perr 
sonas c ruzaban en iViad i id ampl i a s calles y 
• plazas no ta ron con e x t r a ñ e z a el s i lenc io que 
r o í l e a b a á toda esa Prensa agres iva , in ipo-
p u l a r , t |ue, con el t ru s t á la cabeza, parece 
condensar la moderna ac tua l i dad de aquel 
s í m b o l o , de aquel la h i d r a c i tada cu la v i s i ó n 
a p o c a l í p t i c a e n i p e í i a d a cu labor n i a U i ú a , 
i n fame p r e t e n s i ó n de a n i q u i l a r , de d e s t r u i r 
la obra colosal de las generaciones c r i s -
t ianas . 
T e s t i g o t a m b i é n del dc la l l e cpic relata-
mos , y convencidos de la fuerza avasal iadura 
y t r i u n f a n t e de las masas c a t ó l i c a s , no con-
cebimos poder i m a g i n a r c ó m o esa iTensa , 
que d u r a n t e unos d í a s ha guardado sus pre-
gones y sirenas, v i v e acomet iendo de c o n t i -
n u o á la conciencia y á la persona l idad c a t ó -
l i ca con una a g r e s i v i d a d y con u n c i n i s m o 
escandaloso. 
L a Prensa l i b e r a l y r epub l i cana , á poce 
que d i a r i a m e n t e fijemos la a t e n c i ó n en la 
c u l t í s i m a Prensa c a t ó l i c a , no t i ene otra, l á i -
si.'.ü r e l ig iosa , social y p d í t i c a d i s t i n t a '.rae 
hacer la ca r i ca tu ra m á s e s t ú p i d a y peor i u -
tencionada pos ib le de los c a t ó l i c o s , de los 
curas y frai les y de las cosas santas, á quie-
nes j a m á s sabe referirse s i n p resc ind i r de la 
c a l u m n i a , del od io y d é la i r reverenc ia . 
Pues b i e n ; s i u n acto de presencia colecti-
v a , con fines p u r a m e n t e re l ig iosos , h izo 
t roceder hacia an t ros y guar idas á todos loa 
lagar tos y sabandi jas de las izquierdas , toda 
vez que todos, unos m á s y otros menos, con-
cedieron i m p o r t a n c i a a l Congreso E u c a r í s t i -
co po r la i n t e l e c t u a l i d a d q í i e en é l h a b í a 
figurado y po r el n ú m e r o y ca l idad de los 
congresis tas asistentes á la p r o c e s i ó n , y s i 
e s tuv i e ron apagadas unos d í a s las voces que 
recuerdan s i n cesar en las calles cortesan;is 
toda una sar ta descocada de papeluchos i n cl i -
g iosos, s i n adarmes de ve rdad y de v e r g ü e n -
za y de p a t r i o t i s m o en todas sus l ineas , d i -
g á s é n b s el p o r q u é de no de r rumbar se 3'-'cofl 
ensordecedor e s t r é p i t o la a p u n t a l a d a ' faiñ 
enemiga , desde donde se hace .const in temen- ' 
te füegQ á la R e l i g i ó n y á los sen t imien tos 
de la i nmensa m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . 
S i n r e q u e r i r grandes ref lexiones v eS-
t u d i o s p r e v i o s , h a y u n p l a n que I feyar ía 
a l m e j o r resu l tado , que Q q n s e g u r í a el t r i u n -
fo m á s c o m p l e t o ; h a y una t á c t i c a ' á c i l y po-
GO costosa ( m u c h o menos en é p o c a de sa' 
c r i ñ e i o ) , que puede desarrol larse en estos 
t é r m i n o s : 
S i cada u n o de los c a t ó l i c o s asistentes á Is 
p r o c e s i ó n d e l reciente Congreso E u c a v í s i i c c 
se suscr ibe po r a lgunos e jemplares á la bue-
na Prensa de M a d r i d , y luego t rabaja por 
que se lean en l a l oca l i dad donde reside has-
ta consegui r l a s u s c r i p c i ó n m á s numerosa 
que le sea pos ib le , no dude absqlu tamente 
nad ie n i se i m a g i n e o t r a cosa oue la m á s -
ha lagadora esperanza c r i s t a l i zada"en hermo-
sa é inconcusa r ea l i dad c u orden á que cada 
i i nevo s u s c r i p í o r l l e g a r í a á ser u n a p ó s t o l 
d i sc re t amen te fo rmado para p r o p a g a r y d i -
f u n d i r la v a l i e n t e y p u j a n t e Prensa c a t ó l i c a 
que, po r l a d o c t r i n a en e l la defendida v por 
e l b r í o y l a i n t e l i g e n c i a y. l a sagacidad de 
sus redactores, merece s e r - l a Prensa m á s 
l e í d a \ ' la m e j o r es t imada , para l l ega r a s í a 
c o n s t i t u i r e l ba lua r t e i n e x p u g n a b l e de la 
c u l t u r a , de l a l i b e r t a d y de l progreso de 
nues t ra Pa t r i a i do l a t r ada . 
Conque , s e ñ o r e s congresistas del cen t ro , 
de l M e d i o d í a y de l N o r t e , que p r o f e s á i s amor 
preferente á vues t r a t i e r r a env i l e c ida y u l -
t r a jada p o r todos los a n t i , desde los á i r t i c l e -
r icales hasta los a n t i p a t r i o t a s , s i empre de-
t r á s de la t r i n c h e r a de los mercan t i l i s t a s pe-
r i ó d i c o s l ibera les , á l u c h a r u n d í a y todos los 
d í a s hasta ve r real izada l a santa obra de au-
m e n t a r e l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o y e l sen-
t i m i e n t o de l a P a t r i a , que son los dos 
grandes raptores que i m p u l s a r o n á nues-
t ros antepasados en sus nobles empre-
sas, que t a n t o engrandec ie ron á la n a c i ó n 
h i s p a n a en é p o c a s legendar ias , en i n o l v i d a -
bles t i e m p o s p r e t é r i t o s ; á l u c h a r en defensa 
de esas p á g i n a s escri tas en c a t ó l i c o de h i 
c r u z -á l a fecha ; á p r o p a g a r l a buena Prensa, 
esas hojas d i a r i a s que con t a n t o en tus i a ' smc í 
o í a m o s sus nombres de lab ios a n ó n i m o s que 
en las calles de l a corte d i e r o n u n a nota ale-
g r e , p l á c i d a , l l e n a de encantadora s ign i f i ca -
c i ó n , d u r a n t e los d í a s memorab les en que 
se ce lebraron las solemnidades grandiosas , 
M c o m p a r a b l e s , de l X X I I Congreso in t e rna -
c i o n a l , que t r a j o á E s p a ñ a , con l a v i s i ó n es-
p lendorosa de mejores t i empos , aires de ma-
je s t ad , de grandeza en d í a s felices, v e n t u -
rosos, que todos recordaremos con l á g r i m a s de 
in tensa a l e g r í a , con s a t i s f a c c i ó n i nena r rab le 
d í a s m a g n í f i c o s y regios que l a I g l e s i a es-
p a ñ o l a . s e ñ a l a r á con á u r e a s le t ras en sus 
m á s g lor iosas y b r i l l a n t e s p á g i n a s . 
C A R L O S P A A D I N E S T R E L L A 
Tclegrasnas do adhesioss. 
H d í í n . — A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , A d o r a » 
c i ó n l i o c t u r n a . Comun idades y Aspciacionea 
re l ig iosas de l A r c i p r e s t a z g o , Consuelo R u i z 
y f a m i l i a , S ie rvas de M a r í a , H i j a s de 
M a r í a . 
H u e l y a . — J u a n L u c i o I b á ñ c z , Corporacio-
nes re l ig iosas . Cen t ro c a t ó l i c o , pa r roqu ia s . 
H o r c a j o . — C l e r o , au tor idades y Congrega-
ciones. 
H o s t c l r i c h . — A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n , 
Coros de l a Sagrada F a m i l i a é H i j a s de M a -
r í a . 
H í ^ i í c m w r ^ a s . — C o n g r e g a c i ó n de la V i r . 
gen de L o r e t o , fel igreses. H e r m a n d a d ds 
los Do lo res , C o n g r e g a c i ó n de San J o s é , H i j a s 
de M a r í a , H e r m a n d a d de l C o r a z ó n de J e s ú s , 
H e r m a n d a d d e l C a r m e n , H e r m a n d a d de los 
A f l i g i d o s . 
Huesca .—Consejo diocesano de A c c i ó n 
c a t ó l i c a , C í r c u l o de obreros . Conferencias da 
S a n V i c e n t e de P a ú l , Asociaciones catequis-
tecas. Congregaciones Mar i anas y d e m á s A r -
c h i c o f r a d í a s y C o f r a d í a s de Huesca a d i n é -
rense e n e s p í r i t u s o l e m n í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
de fe u n i v e r s a l e n el Santo Sacramento del 
A l t a r , y p i d e n f e rv ien temen te a l Dios de l a 
E u c a r i s t í a que e l Congreso vea coronados 
sus t rabajos p o r el m á s fe l iz é x i t o . - - E Z d e á n , 
C le ro ca tedra l Benef ic ia l y p a r r o q u i a l . Se-
m i n a r i o de Huesca , e n v í a n su a d h e s i ó n m á s 
entus ias ta Congreso E u c a r í s t i c o i n t e rnac io -
n a l s a ludando ese g r and ioso homenaje de 
a m o r á J e s ú s Sacramentado , a lborear de d ías 
mejores para l a R e l i g i ó n y l a P a t r i a . — E l 
d e á n . 
H a r o . — C l e r o , Asociaciones re l ig iosas y, 
pueb lo . 
H u e l m a . — C l e r o y fel igreses. 
H i j a . — A y u n t a m i e n t o y Clero . 
7 b ^ a . — C a b i l d o , v i c a r i o c a p i t u l a r , beneñ»-
ciados. S e m i n a r i o C o n c i l i a r , Comunidades 
re l ig iosas . Congregaciones , Conferencia de 
San V i c e n t e de P a ú l , fieles. C í r c u l o s c a t ó l i -
cos y Buena Prensa. 
Tuca.- f i e r o y fieles, Re l ig iosos Francisca^ 
nos , Te rc i a r i o s de San Franc isco . 
I n j i e s fo .—Qon el a lma nos a d h e r i m o s ho* 
menaje t r i b u t a d o á Jesucr is to . ¡ V i v a e l Pa-
p a l — J o s é M á r í a V i a n a , J u a n A r a n g o , Josefa 
Jun to , C a r m e n de V i a n o , Caro l ina de V i a n o . 
/ o r é n . — A d o r a c i ó n n o c t u r n a , M a n u e l Nava-
r r o , C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a , Rope-
ro , Conferencias de San V i c e n t e , Congrega-
c i ó n de L u z y V e l a , Clero , C o f r a d í a s y fie-
les de l a p a r r o q u i a de San Pedro, C le ro , Co-
f r a d í a s y fieles de l a pa r roqu ia de San Bar-
t o l o m é , C le ro , C o f r a d í a s y fieles de l a pa-
r r o q u i a del Sag ra r io , C a b i l d o C a t e d r a l , Cle-
r o y C o f r a d í a s de l a p a r r o q u i a de la M ¡g-
d a k n a , C le ro , C o f r a d í a s y feligreses de Ú 
p a r r o q u i a de San I ldefonso . 
/ u m / t a . — C l e r o p a r r o q u i a l del Sa lvador 5» 
Asociacmnes del C o r a z ó n de J e s ú s , Clero y 
C o n w e c a c i o n e s de h p a r r o q u i a de S a i ^ t i a ^ 
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Los consumos. 
": 'Ayer p u b l i c ó l a Gaceta e l r e g l a m e n t o de 
CQnsumos rect i f icado. 
• E l m i n i s t r o de H a c i e n d a m a n i f e s t ó que 
p r o n t o s e r í a resuel ta una i n s t anc i a de los 
genera les pa ra que se les considere como 
fefes á los efectos de l pago de l n u e v o i m -
jpuesto sobre e l i n q u i l i n a t o . 
Don Valeriano en Madrid. 
Anoche l l e g ó de Barcelona e l c a p i t á n ge-
n e r a l de C a t a l u ñ a , Sr . W e y l e r . 
D . V a l e r i a n o se p ropone permanecer a l -
g u n o s d í a s en M a d r i d . 
Maura á veranear. 
5 A y e r p o r l a m a ñ a n a , en e l expreso, ha 
fialido para V a l e n c i a , desde donde embar-
t a r á para P a l m a de M a l l o r c a , e l jefe de los 
Conservadores, Sr . M a u r a . _ 
Por desconocerse su v i a j e , solo ba ja ron 
6 l a e s t a c i ó n á despedir le los Sres. M o r a l 
He Ca la t r ava y C o d o r n í u y a lgunos pa r i en -
tes del e x " p r e s i d e n t e d e l Consejo . 
Los farsantes contra la guerra. 
' A y e r h a n sal ido pa ra Barce lona los se-
ñ o r e s A z c á r a t e , Sa lva te l l a , Pab lo Ig les ias y 
S o r i a n o , con objeto de a s i s t i r a l m i t m que 
¡ m a ñ a n a c e l e b r a r á en aque l la c a p i t a l e l Co-
j n i t é con junc ion i s t a . 
L a Junta de P r o t e c c i ó n á la Infancia. 
* Ba jo l a pres idencia de l Sr . Bar roso , se ha 
i reunido ayer , á las seis de l a t a rde , en e l 
¡ m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n l a J u n t a Su-
p e r i o r de p r o t e c c i ó n á l a i n f a n c i a . 
~ L a huelga de Pueríol lano. 
' S e g ú n los partes of iciales , aye r , en las 
j u i n a s de Pue r to l l ano , e n t r a r o n a l t r aba jo 
numerosos obreros, con l o cua l cree el se-
ñ o r Barroso no se h a r á esperar l a s o l u c i ó n 
casi t o t a l de l a h u e l g a . 
L a e lecc ión de Miranda. 
L a e l e c c i ó n de d i p u t a d o á Cortes po r el 
H i s t r i t o de M i r a n d a de E b r o ( B u r g o s ) p ro-
m e t e ser r e ñ i d í s i m a p o r l a f e b r i l a c t i v i d a d 
q u e desplegan los candida tos Sres. E s t é -
vanez , c a t ó l i c o ; M a c o r r a , d e m ó c r a t a , y A n -
drade , conservador, y p o r los med ios y ar-
.tes que ponen en j u e g o pa ra l o g r a r e l 
i t r i u n f o . 
Canalejas á San S e b a s t i á n . 
S e g ú n no t i c i a s oficiales e l p res idente de l 
Consejo ha sal ido anoche de O te ro con d i -
r e c c i ó n á San S e b a s t i á n , de c u y a c a p i t a l 
r e g r e s a r á m a ñ a n a . 
, E x minisiros de viaje. 
i E l e g ó de B i l b a o el ex m i n i s t r o de M a r i -
/pa, D. D i e g o A r i a s de M i r a n d a . 
Para el e x t r a n j e r o h a sa l ido e l Sr . B u -
r e l l , y p a r a San S e b a s t i á n , e l Sr . N a v a r r o 
Rever ter . 
L o s Sres. S á n c h e z G u e r r a y A l l endesa l a -
2ar se encuen t r an veraneando, respect iva-
m e n t e , en San S e b a s t i á n y G u e r n i c a . 
L a s Cámaras de Comercio. 
E l n u e v o d i rec to r de Comerc io , Sr . P é r e z 
'O l iva , e s t á p reparando l a i m p l a n t a c i ó n de los 
Servicios del c i tado Cen t ro . 
I n m e d i a t a m e n t e se o c u p a r á del r eg l amen-
t o pa ra l a a p l i c a c i ó n de l a l e y que reorga-
n i z a las C á m a r a s de Comerc io . 
I^as de C a t a l u ñ a son las p r i m e r a s que 
l i a n acud ido i n t e r e s á n d o s e po r e l p o r v e n i r 
de tales ent idades. L a s de o t ras regiones 
nada h a n d icho hasta a h o r a ; pe ro e l s e ñ o r 
P é r e z O l i v a , secundando los deseos d e l m i -
s t í< t ro de F o m e n t o , t r a t a de recoger las as-
p i r a d o n e s de todas las C á m a r a s p a r a que re-
e u l t e i i fielmente reflejadas en el r e g l a m e n t o . 
Sin noticias. 
D e Marruecos no t e n í a aye r e l Gob ie rno 
l i o t i c i a a l g u n a , a s í como t a m p o c o d e l có-
l e r a . 
L a s a lud en E s p a ñ a s i gue s i endo buena. 
Visitando á Barroso. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a v i s i t ó aye r ta rde 
fe su c o m p a ñ e r o el de G o b e r n a c i ó n , con 
jguien c e l e b r ó u n a de ten ida conferencia . 
' T a m b i é n v i s i t ó a l Sr . Barroso e l e x i u i -
"nistro D . V í c t o r M a r í a C o n c á s . 
Jimeno, á Soria . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don 
ífijnaHtí J i m e n o , se p ropone s a l i r en breve 
p a r a Sor i a , con obje to de v i s i t a r las r u i n a s 
p.e N u m a n c i a . 
Los caminos vecinales. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o h a celebrado ayer 
¿ a r d e u n a detenida conferencia con e l s e ñ o r 
J v o d r i g á ñ e z pa ra t r a t a r de a lgunos ex t remos 
relacionados con el n u e v o r e g l a m e n t o de ca-
p i i n o s vecinales y del f o r m u l a r i o que se en-
v i a r á á los pueblos pa ra que redacten las 
pe t ic iones que t e n g a n que hacer p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de los ci tados caminos . 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
Nombramiento de jueces y Escales 
H a n s ido n o m b r a d o s : 
D e V i t o r i a , D . J o s é S á n c h e z L u a r t e ; de 
fTortosa, D . L u i s B l a s ; de B é j a r , D . J o s é de 
Ja C o n c h a ; de Arcos de l a F r o n t e r a , D . M a -
l i a n o C i r i q u i a n ; de Va lde r robres , D . A n t o -
j i i o Or t ega . 
H a sido declarado excedente e l j uez de T a -
í n a r i t c , D . A n d r é s B r a ñ a . 
F u e r o n nombrados : 
T e m e n te fiscal de L e ó n , D . Re ina ldo Fo -
l ie ; í d e m de Cuenca, D . A l e j a n d r o A l v a r e z ; 
í d e m de Sa lamanca , D . L u i s H e b r e r o y 
« b o g a d o fiscal de A l i c a n t e , D . A l o n s o 
JCocllo. 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
S a n E n r i q u e I , Emperador : ; Santos Ja i -
í u e , A t a n a s i o , y Reatos P o m p i l i o , I g n a c i o 
5le Acebedo, confesores.; Santos F e l i p e , A n -
$0X110, Jenaro, F i o r é n c i o , J u l i a y Jus ta , m á r -
t i r e s , y í a Beata A n g e l i n a de M a r c i a u o , 
V i u d a . 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
fa p a r r o q u i a de San t iago , y c o n t i n ú a la 
boveua á N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , pre-
d icando en la misa , á las diez, D. F ranc i sco 
t te lda , y p o r la ta rde , á las seis y m e d i a , 
D. E u g e n o N e d e o ; se h a r á p r o c e s i ó n de re-
Bcrva. 
E n la santa ig l e s i a Ca t ed ra l , d e s p u é s de 
j a m i s a de seis y m e d i a , se h a r á l a novena 
íi l a V i r g e n del C a r m e n . 
E n las re l ig iosas de Santa A n a , po r la 
l a r d e , á las seis y t i es cuar tos . 
É i ! la p a r r o q u i a de San ta M a r í a , po r l a 
Sarde, á las siete, empieza la novena á 
¡ N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , s i endo orador 
jcl cura p á r r o c o . 
E n la de l Sa lvador , í d e m , i d . fel. 
E n l a de San G i u é s , í d e m i d . , á las 
Beis y m e d i a , D . J o s é S u á r e z . 
E n l a de San S e b a s t i á n , s igue l a novena 
ft la V i r g e n del C a r m e n , s iendo o rador en 
Ja m i s a , á las d iez , D . M a n u e l U r i b e , y 
ipor la tarde, á las seis, el padre Ped ro N o -
a a s é o G a i t c . 
E n l a de San lUefonsb" c o n t i n ú a , p r e d i -
cando en la m i s a , á las diez, u n p a d r e car-
E n l a de Santa B á r b a r a , í d e m i d . , á las 
seis, e l padre Cefer ino de J e s ú s . 
E n l a de San M a r t í n , í d e m i d . , D . A n g e l 
R ú a n . _ . 
E n la de San Jus to , í d e m , i d , . , D . Pedro 
de V i l l a r r í n . 
E n San Pascual , í d e m i d . , D . San t i ago 
S á n c h e z . 
E n las Re l ig iosas M a r a v i l l a s ( P r i n c i p e de 
V e r g a r a , 15), D . A n t o n i o G o n z á l e z Pare ja . 
E n el S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d , í d e m , 
D . M a n u e l Be lda . 
E n ,J.a ig les ia del C a r m e n , í d e m , _ á las 
seis y m e d i a , padre J i m é n e z C a m p a ñ a . 
E n l a p a r r o q u i a de Santa C r u z , á las seis 
y med ia , y en San M i l l á n , á las siete, d o n 
A n g e l L á z a r o . 
E n l a de l a C o n c e p c i ó n , í d e m i d . , don 
L u i s B é j a r . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San E n -
r i q u e , con r i t o doble y color b l anco . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a del T r á n s i t o en el C a r m e n , San M i l l á n 
y San I lde fonso , del P ó p u l o en San t a M a r í a , 
ó de la E l e v a c i ó n en San Pedro. 
(Es t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e con g r a n s o l e m n i -
dad en la i g l e s i a p a r r o q u i a l de San Marcos , 
de esta corte , l a novena á^ N u e s t r a S e ñ o r a 
del Ca rmen , p red icando e l j o v e n y elocuen-
te orador D . M a n u e l R u b i o Cercas, cate-
d r á t i c o de l S e m i n a r i o de M a d r i d . 
L a C a p i l l a de m ú s i c a , bajo l a d i r e c c i ó n 
de l i n t e l i g e n t e maes t ro D . J e s ú s C o r v i n o , 
ejecuta las m á s selectas composic iones re-
l i g io sas , s iendo verdaderamente no t ab l e l a 
g r a n salve á t oda orquesta que se estrena-
r á m a ñ a n a en l a f u n c i ó n de l a t a rde , com-
puesta p o r el m i s m o maes t ro , como d i g n o 
remate de t a n hermosas func iones . 
— H a fa l lec ido e l s e ñ o r a rc ip res te de F a r o , 
D . V í c t o r Cor t e l l a , cura p á r r o c o de S a n 
Jorge, y pe r sona l idad que p o r su c u l t u r a 
y afable t r a t o gozaba de generales s i m -
p a t í a s . 
Descanse en paz e l b e n e m é r i t o y e jem-
p l a r sacerdote. 
L u g o . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de Jaca 
l l e g a r á á esta c a p i t a l á mediados de l mes 
p r ó x i m o de A g o s t o pa ra a s i s t i r á l a fiesta 
de l a Pa t rona , N u e s t r a S e ñ o r a de los Ojos 
Grandes . 
^ E l i l u s t r e a p ó s t o l de l a buena Prensa pre-
d i c a r á el d í a de la A s u n c i ó n en l a santa 
ig l e s i a Ca tedra l , cuyo C a b i l d o h o n r ó como 
d i g n i d a d de m a g i s t r a l . 
Él_ pueb lo de L u g o o r g a n i z a r á en h o n o r 
del i n s i g n e a u t o r de 5 a n F r o i l á n y D e l a 
d i ó c e s i s de l Sacramento grandes actos que 
demues t ren e l c a r i ñ o que p o r t a n esclare-
c ido Pre lado s iente . 
— H a l legado á M o n d á r i z e l e x c e l e n t í s i -
m o Sr. D . V a l e n t í n G a r c í a B a r r o s , Obispo 
de Pa l enc i a . ' 
T o l e d o . 
L o s s e ñ o r e s sacerdotes que deseen t o m a r 
pa r te en el concurso á cura tos vacantes en 
l a a r c h i d i ó c e s i s de To ledo , d e b e r á n presen-
t a r sus documentos hasta e l d í a 18 de l p r ó -
x i m o A g o s t o , pasada c u y a fecha no s e r á n 
a d m i t i d a s reclamaciones , á no ser que e l 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l l o crea opor-
t u n o . 
L o s curatos vacantes que h a n de proveer-
se e s t á n clasificados p o r su c a t e g o r í a y do-
t a c i ó n respect ivas en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D e t é r m i n o : t res con 2.000 pesetas, c inco 
con 1.750 y dos con 1.500; ocho, de ascen-
so, con 1.375, con 1.175 y. ocho, de en-
t rada , con 1.100. 
' — E n L e ó n h a y vacante u n benef ic io ecle-
s i á s t i c o con ca rgo de c o n t r a l t o . T e r m i n a el 
p lazo e l d í a 18 de l presente mes . L a ex ten -
s i ó n de voz de los oposi tores s e r á desde fa 
g rave á do sobreagudo, y no h a n de pasar 
de cuarenta a ñ o s de edad. 
— E n el Co leg io de J e s ú s y M a r í a , de O r i -
hue l a , ha fa l lec ido l a h e r m a n a S a t u r n i n a , 
r e l i g i o s a de d i c h a O r d e n . 
E n v i a m o s nues t ro p é s a m e m á s s en t ido á 
d i cha C o m u n i d a d . 
POR LA MAÑANA 
C o m e n z ó á las diez y i n e d i a , p r e s id ida p o r 
e l a lca lde . 
A p r o b a d a e l acta, en que se h izo constar 
e l v o t o del Sr . V a l d i v i e s o en con t r a del 
acuerdo del a sun to r e l a t i v o a l saneamiento 
en e l paseo de Rosales, con a r r e g l o a l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
PRIMERA PARTE.—Eos dos A d o l f o s , paso-
doble , M a r t í n ; S a n u n t a l a , o b e r t u r a , G o l -
d r a r k ; f a n t a s í a de O t e l l o , V e r d i ; p r e l u d i o 
de l acto tercero de E o h e n g r i n , W a g n e r . 
SEGUNDA PARTE.—Entrada t r i u n f a l de los AeA c 1 , K c „ Q i ^ , , • i.-1 / 1 F C  . untraaa i n u i f^&fr íSÍ ^^Z?8*1?0 * ^ - r 1 1 " boyardos , H a l v o r s e n ; I n v i t a c i ó n a l va l s , S ^ M J ¡ ^ & ^ & fe^ai|w¿ber; L e roue t d ' Ó m p h a l e , poema s i n f ó -q u e d ó e l Concejo enterado de los asuntos1 
de of ic io . 
E n t r e é s t o s figuraba u n decreto de l a A l -
c a l d í a - p r e s i d e n c i a , dando cuenta del i n f o r -
m e de los l e t rados consis tor ia les , respecto 
á comunicados _ ú l t i m a m e n t e pub l i cados en 
l a Prensa p e r i ó d i c a , con mani fes tac iones 
ofensivas para e l A y u n t a m i e n t o . 
E l asun to , t ras de a lgunas manifes taciones 
de l Sr . Que j ido , que d e s c o n f í a de l a eficacia 
que e l lo pueda s u r g i r , pasa á es tud io de l a 
C o m i s i ó n correspondiente pa ra u n m á s de-
t e n i d o es tudio . 
O t r o , que se aprueba , s o l i c i t a n d o t res y 
dos meses de l i c enc i a , los Sres. Ca t a l i na . 
G a y o y De Car los . 
A n t e s de e n t r a r e n el o rden del d í a , é l 
A y u n t a m i e n t o acuerda que conste en acta 
el s e n t i m i e n t o de l a Corporc»ción p o r e l fa-
l l e c i m i e n t o de D . A K j a n d r o M a i í a Ee A m í -
r o l a , po r los re levantes servic ios que pres-
t ó á l a m i s m a . 
Casi s i n debate .se ap rueban v a r i o s ' d i c t á -
menes de escaso i n t e r é s gene ra l . 
n i co , S a i n t - S a é n s ; j o t a de E l m o l i n e r o de 
Sub iza , O u d r i d . 
A s o c i a c i ó n S V I a l r í í a n s e d e C a r i d a d . 
A y e r se recogie ron diez m e n d i g o s , que 
i m p l o r a b a n l a ca r idad en l a v í a p ú b l i c a . 
F u e r o n asi lados c inco de ellos y dos fueron 
puestos á d i s p o s i c i ó n de l gobernador , p o r ser 
re ine identes . 
C a m p a ñ a h i g i e n i a r a d o r a . 
Congreso .—m t en i en te de a lcalde, D . Pe-
d r o V i c e n t e B u e n d í a , ha g i r a d o una de ten i -
da v i s i t a de i n s p e c c i ó n á los es tab lec imien-
tos de su d i s t r i t o , y m u y s i n g u l a r m e n t e á 
los pertenecientes a l e x t r a r r a d i o , en los que 
ha encontrado grandes deficiencias, que ha 
cas t igado severamente con m u l t a s de 25 á 
50 pesetas. 
Calles de M a n u e l F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
n ú m . 17; San Pedro, n ; V e n t u r a de l a V e -
ga, 15; L e ó n , 8; M o r a t í u , 40; A t o c h a , 127; 
S a n E u g e n i o , 4; D r u m e n , 3, y A l c a l á , 176, 
l e c h e r í a s , p o r expender leche a g u a d a ; San ta 
I sabe l , 37, c a r n i c e r í a , p o r e n v o l v e r las car-
E l Sr . Que j i do i m p u g n a l a r g a m e n t e o t r o nes en pape l i m p r e s o ; Car re ra de San J e r ó -
d i c t a m e n p r o p o n i e n d o l a ins i s t enc ia en e l n i m o , 32, r es tauran t , p o r tener s i n c u b r i r 
acuerdo de ape r tu r a de l a calle de R o d r í - las sustancias a l i m e n t i c i a s ; A t o c h a , 71, c a f é , 
guez San Pedro, en t re las de F u e n c a r r a l y po r fa l ta de aseo en l a c o c i n a ; A l c a l á , 92, 
San Berna rdo , y l a e x p r o p i a c i ó n de va r i a s p e s c a d e r í a , po r expender , a d e m á s , aves, 
fincas comprend idas en e l expresado t rayec- caza y v e r d u r a s ; A l c a l á , 92, f r u t e r í a , p o r 
t o , con a r r eg lo á l a v a l o r a c i ó n t o t a l de pese-: f ^ l t a de condiciones h i g i é n i c a s ; A l c a l á , 94, 
tas 400.374,01, fijada po r e l a rqu i t ec to m u - ; c a s q u e r í a , p o r la m i s m a causa ; A l c a l á , 94, 
n i c i p a l , y l a f o rma y los plazos de r ea l i z a r , t i enda de v i n o s , p o r tener l a cocina en l a 
el pago de la expresada suma . cueva, s i n sa l ida de h u m o s ; M á l a g a , 1 
Defiende el asun to el Sr . Corona , h a c i e n - ' ( V c i l t a s ) . t i enda de comest ib les , se i n u t i l i -
d ó h i s t o r i a de l m i s m o , y se aprueba con a l - , za ron 14 k i l o s de v i en t r e s de cerdos sala-
g u n ó s votos en con t ra . j d o s ; A l c a l á , 90, v a q u e r í a , p o r tener esta-
Segu idamen te se aprueba o t ro d i c t a m e n , bu l ada upa vaca de m á s , s i n l i cenc ia , 
p r o p o n i e n d o los ascensos r eg lamen ta r ios T a m b i é n se decomisa ron 160 k i l o s de p a n 
pa ra p roveer u n a p laza de macero, vacante Por l á l t a de peso. 
p o r f a l l e c i m i e n t o , y l a a m o r t i z a c i ó n de l a Requer idos p o r el Sr . B u e n d í a , los i n d u s -
C r i s t ó b a l B o r d i ú , 19, p o r f a l t a de l i m p i e z a ; 
R í o s Rosas, 3, carencia de l d e p ó s i t o de ba-
suras ; t r a n v í a s 170 y 177 de los C u a t r o Ca-
m i n o s , p o r su exces iva suciedad y f a l t a de 
h i g i e n e ; A r t i s t a s , 24, t i e n d a de comest ib les , 
po r e n v o l v e r los g é n e r o s en pape l u sado ; 
B r a v o M u r i l l o , 24, 46 y 56, y l a c a s q u e r í a 
de la m i s m a cal le , n ú m . 16, po r fa l ta de l i m -
pieza ; B r a v o M u r i l l o , 58, l e c h e r í a , seis l i t r o s 
de leche aguada . 
E l Sr. A r a g ó n ha g i r a d o t a m b i é n v i s i t a s 
á las casas de v e c i n d a d de su d i s t r i t o , ha-
b iendo denunciado-, hasta ahora , p o r fa l ta de 
condiciones h ip¿¿¿nicas y p r i n c i p a l m e n t e p o r 
carencia de agua cu los retretes, las s i g u i e n -
tes: D i v i n o Pastor, 25; P a l m a , 34, 20, 22, 18, 
16 d u p l i c a d o , 14, 12 y 2; Ve l a rde , 7; Malasa -
fia> 7> y Santa E n g r a c i a , 51. 
-t:. .•.••-¡üí.-aaiac* 
EL CAPITAN TOVAR 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d , v í c t i m a de c r u e l 
enfermedad, e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a d o n 
A n t o n i o T o v a r . 
. L a m u e r t e de l esclarecido o f i c i a l , que en 
l a ú l t i m a c a m p a ñ a de M a l i l l a r e c i b i ó c ruen-
tas her idas peleando en t re los p r i m e r o s , ha 
p r o d u c i d o h o n d a i m p r e s i ó n en t re las n u -
merosas personas que se h o n r a b a n con s u 
a m i s t a d . 
A pesar de haber m u e r t o el c a p i t á n T o -
v a r en p lena j u v e n t u d , su h i s t o r i a m i l i t a r 
es b r i l l a n t í s i m a . Se ha l l aba en p o s e s i ó n de 
muchas condecoraciones, t a n t o e s p a ñ o l a s 
como e x t r a n j e r a s ; pe ro ent re todas l a que 
m á s apreciaba era l a c ruz de M a r í a C r i s t i -
na , que a l c a n z ó po r su b r i l l a n t e compor -
t a m i e n t o en el combate de T a x d i r t . 
E n v i a m o s á su desconsolado padre , e l 
i l u s t r e gene ra l que figura a l f rente de l a 
p r i m e r a d i v i s i ó n , y á su a t r i b u l a d a esposa 
l a m á s s incera e x p r e s i ó n de p é s a m e . 
M©<IÍ<ÍJI¡5 prevesifivas. 
P o r el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n sd 
h a n d ic t ado dos Peales ó r d e n e s , adop tando 
medidas p r e v e n t i v a s con t r a l a ep idemia co-
l é r i c a . 
Por u n a de ellas se p ide r e l a c i ó n detal la* 
da de los A y u n t a m i e n t o s que posean labora-
tor ios y poblaciones que t i e n e n preparados 
local pa ra a i s l a m i e n t o y personal m é d i c o y 
de d e s i n f e c c i ó n , a s í como m í n i m u m de des-
infectantes que posean y c o n s i g n a c i ó n en 
presnpnesto de l a n a r t i d a dest inada á h i g i e -
ne y s a l u b r i d a d . 
Por l a segunda se d i spone : 
i .0 Quedan p r o h i b i d o s hasta nueva o rden 
los embarques de emig ran t e s en buques que 
p r o v e n g a n ele puer tos sucios de p a í s e s infec-
tados por l a ep idemia c o l é r i c a , m i e n t r a s no 
h a y a n t r a n s c u r r i d o c inco d í a s , á con ta r de 
aquel cu que sa l i e ron del p u e r t o infec tado. 
Los gobernadores c i v i l e s , los alcaldes, las 
Juntas locales de e m i g r a c i ó n , los inspecto-
res afectos a l mismo ' se rv ic io , c u i d a r á n es-
pec ia lmen te del c u m p l i m i e n t o de l a ante-
r i o r d i s p o s i c i ó n . 
2.0 Los gobernadores c iv i l e s , los alcaldes 
y las Jun tas de e m i g r a c i ó n p r o c u r a r á n , po r 
cuantos medios e s t é n á su alcance, da r l a 
m a y o r p u b l i c i d a d á esta d i s p o s i c i ó n y hacer 
saber á los que p iensen embarcar c u á l e s 
son los puer tos infectados, a s í como el r ies-
go que corre su s a lud en las actuales c i r -
cunstancias . 
E l m i n i s t e r i o de F o m e n t o ha p r o h i b i d o 
b a á t a n u e v a orden los embarques de e in i r 
grantes en buques que p r o v e n g a n de puer-
tos sucios de p a í s e s infectados po r ep idemia 
c o l é r i c a , m i e n t r a s no h a y a n t r a n s c u r r i d o c in . 
eo d í a s , á con ta r de aque l en que sa l i e ron 
del p u e r t o infec tado. 
L o s gobernadores c i v i l e s , los alcaldes, las 
Juntas locales d? E m i g r a c i ó n y los inspecto-
res afectos a l m i s m o se rv ic io c u i d a r á n es-
pec ia lmen te del c u m p l i m i e n t o de d icha dis-
p o s i c i ó n . 
M a ñ a n a s a l d r á pa ra S a n S e b a s t i á n nues-
t r o que r ido a m i g o e l t en ien te a u d i t o r de 
G u e r r a y d i s t i n g u i d o esc r i to r D. Pedro A l -
varez V e l l u t t i , que i n f o r m a r á á E L DEBATE 
de cuan to o c u r r a en l a c i u d a d donos t i a r r a . 
A y e r p u b l i c ó l a Gaceta u n decreto de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a d i c t ando reglas para e l 
efectuar obras. I y r e l a c i ó n con los precios que estos g é n e - E l nuevo d i r e c t o r de Penales, S r * P é r e z 
Comba te el Sr . Que j i do o t ro d i c t a m e n , ! ros a lcancen en el mercado de los Mos ten - Crespo, que ha g i r a d o una v i s i t a á l a C á r -
p r o p o n i e n d o e l n o m b r a m i e n t o d e f i n i t i v o de ses- . . . | cel M o d e l o , ha m a n d a d o a m p l i a r é i n s t a l a r 
bomberos de segunda clase de siete b o m b e - ¡ L a t i n a . — D . E n r i q u e F r a i l e , t en ien te de i nuevos ta l leres donde puedan t r aba ja r los re-
ros aspirantes que h a n t e r m i n a d o con apro- ; a lcalde, ha m u l t a d o á los esableeimientos ¡ clusos. 
vechamien to el p e r í o d o de p r á c t i c a s . j s igu ien tes : H a s t a ahora t r a b a j a n í i n ó s 300 penados, 
L e contes ta el Sr . C a t a l i n a , de fend iendo ' Plaza de San M i g u e l , 2, p o r vende r pes-1 y se espera d u p l i c a r el n ú m e r o de é s t o s , 
á l a C o m i s i ó n y expon iendo l a g e s t i ó n de cado en m a l es tado; D o ñ a Ur raca , 20, p o r 
é s t a . i depos i ta r las basuras en l a v í a p ú b l i c a ; Se- ' L a s au tor idades de M a r i n a de Car tagena 
I n t e r v i e n e e l Sr . B a r r i o , y e l Sr . C a t a l i - . g o v i a , 27, p o r descargar c a r b ó n á desho ra ; han p a r t i c i p ido a i G o b i e r n o que h a n r e c i -
ñ a r e t i r a el d i c t a m e n en n o m b r e de l a Co-1 Cava Baja , i , p o r vender ja rabe de g rose l l a c i b o de la . .Siviedad E s p a ñ o l a de Cons t ruc-
m i s i ó n . i ficticio; Car re te ra de E x t r e m a d u r a , 6, p o r e i ó u N a v a l » el c a ñ o n e r o Rccalde , p r i m e r 
Ponese á debate o t r o p r o p o n i e n d o l a apro- ; vender leche en abundanc ia y en malas c o n - ¡ barco c o n s t r u i d o -por esta E m p r e s a . 
' ' ' " 1 • - barco ha embarcado .su do ta -
i o ñ e r o en p e r í o d o de 
e l pago de ob l igac iones reconocidas p o r el tos po r fa l ta de h i g i e n e y po r e n v o l v e r l o s ; 
g é n e r o s en pape l usado. 
E l Sr . F r a i l e se ha 
of ic io , i n t e r e s á n d o l e 
A y u n t a m i e n t o . 
Se aprueba con a lgunas enmiendas . 
A p r o b ó s e o t ro , p o r u n a n i m i d a d , p ropo-
n i endo el abono, con cargo a l c a p í t u l o I X , 1 r í a s ' c a l i e s " d e " ' s u d i s t r i t o , _ 
a r t i c u l o 2.0, concepto 468 de l presupues to h i g i e n e y s a l u b r i d a d del m i s m o , 
v i g e n t e , de l a c an t i dad i m p o r t e de l a ed i -
c i ó n d e l s a í n e t e E l chico d e l c a f e t í n , pre-
m i a d o en e l Concurso celebrado p o r e l A y u n -
t a m i e n t o . 
E l secretar io , Sr . R u a n o , d i ó l ec tu ra de 
las s igu ien tes : 
1 g u s t o de leer e l f o l l e t o H e m m o a 
L e c h e r í a s : R i b e r a de C u r t i d o r e s , 23; nales. za del Ras t ro , 3 ; A m p a r o , 80; E m b a j a d o - r ' I K 1 V C . . . , . , a t l e 
i tuLf.n:- M i r a e l So l T?TnKóii./lA*-ee „ r - i.as ¡VJ^.K t omarse . 
iún prevent iva y curntiva q i í e l a p r á c -Embajadores , 45.; medic;i , : U n a , de l Sr . Trasser ra , pa ra que se haga Ronda 'de To ledo , 7; San ta A n a , 4; San M i -
t i e m p o , y p a r t i c u l a r m e n t e cuando 
Se ha d i spues to que l a Escue l a C e n t r a l 
de T i r o e f e c t ú e u n curso de t i r o p a r a a r t i -
l l e r í a de c a m p a ñ a en el a ñ o a c t u a l , y e l D i a -
r i o o f ic ia l de h o y p u b l i c a r á las opo r tunas 
bases. 
—Se h a n concedido cruces blancas de l M é -
rito m i l i t a r al c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . E m i -
l i o R o d r í g u e z T o r d u c h y , a l m é d i c o m a y o r 
D . J o s é Potons M a r t í n e z y a l m é d i c o p r i m e -
ro D . E m i l i o A l o n s o y G a r c í a S i e r r a . 
—Se les concede el r e t i r o a l m é d i c o p r i m e -
ro D . R a m ó n C o l l y a l c a p i t á n de Carabine-
ros D . E d u a r d o F e r n á n d e z A r a m b u r u . 
— H a s ido des t inado a l Es tado M a y o r Cen-
t r a l e l m é d i c o p r i m e r o D . J o s é G a r c í a T o -
vices . 
—Asciende á p r i m e r t en ien te de C a b a l l e r í a 
el segundo D . R a m i r o U r i o n d e Camacho, y 
á oficiales terceros de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i -
t a r 25 a l u m n o s de d icha A c a d e m i a , que h a n 
t e r m i n a d o el p l a n de es tudios . 
—vSe anunc ia á concurso u n a vacante de 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a en l a Escue la de E q u i -
t a c i ó n . 
—Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo e l capi -
t á n de A r t i l l e r í a D . J o s é Brugade . 
, — A y e r v i s i t ó a l genera l L u q u e u n a Co-
m i s i ó n de B r i h u e g a , p res id ida p o r e l mar-
q u é s de C o r t i n a , para i n v i t a r l e á las fies-
tas del cen tenar io de l a ba t a l l a de V i l l a v i -
ciosa. 
L l o y p u b l i c a r á e l D i a r i o O f i c i a l u n a p ro -
puesta de dest inos de jefes y oficiales á t Sa-
n i d a d M i l i t a r , y o t r a de jefes y oficiales de 
V e t e r i n a r i a M i l i t a r . 
—Se d i s p o n ¿ (••.•ntinííe* t í i c o m í s i ó r . cu la 
Academia de C a b a l l e r í a el comandan ta d o n 
Pedro M a r t í n F e r n á n d e z , y eu t i C/ Jegio 
de H u é r f a n o s de l a G u e r r a e l p r i m e r t en ien te 
de I n f a n t e r í a D . J o s é A r é v a l o . 
—Acced iendo á lo propues to p o r l a J u n t a 
f a c u l t a t i v a de I n f a n t e r í a , l a J u n t a de t á c t i c a , 
en p l ' m c ha aprobado el r e g l a m e n t o de g i m -
nasia p a r a los Cuerpos de d i c h a A r m a , con 
a r r eg lo al m é t o d o sueco. 
. N o hemos de rega tear nues t ro s incero y 
entus ias ta aplauso á ambas J u n t a s p o r l a 
m o d e r n a o r i e n t a c i ó n que h a n l l e v a d o á los 
reg lamentos . 
E s u n a c u e r d ó que s e r á r e c i b i d o con u n á -
n imes alabanzas. 
— H a fal lecido en esta corte el s u b i n t e n -
dente m i l i t a r r e t i r a d o D . A n t o n i o V a l d é s y 
V i l ches. 
— H a en t rado e n e l Consejo S u p r e m o de 
Gue r r a y M a r i n a l a p ropues t a de r e t i r o , p o r 
i n u t i l i d a d f í s i ca , de l co rone l de I n f a n t e r í a 
D . Segundo Camare ro . 
;a ÍÍV> filoaies a es 
Toledo 14.—Esta t a rde se ha ver i f icado l a 
en t rega de los Reales despachos á los 177 
a l u m n o s que h a n t e r m i n a d o sus estudios 
eu la Academia . 
E l acto , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , f u é 
presenciado p o r las au tor idades y u n a se-
lecta y numerosa concur renc ia . 
P r o n u n c i a r o n elocuentes frases encomian* 
do .el a m o r á la Pa t r i a y l a d i s c i p l i n a , e l 
e u r i n e n t í s i m o Cardena l A g ü í r r e , e l c a p i t á n 
gene ra l , m a r q u é s de Polavie ja- y el coro-
nel d i r e c t o r de l a A c a d e m i a , S r . ' V i l l a l b a . 
L o s nuevos ten ien tes des f i l a ron de lante 
de l a bandera^ 
que cobra po r a l q u i l e r cíe ecnncios y sola-1 T i endas de v i n o s : R i b e r a de C u r t i d o r e s , 
res m u n i c i p a l e s , va l l as , ete etc., r e s c m - ! n ú m . 27; Rodas , 5 ; D u q u e de A l b a . 5:; A m - , 
d i endo y mod i f i c ando los con t ra tos p r o v i s i c : paro> 1^ R i b e r a de C u r t i d o r e s , 33; R u d a , 5 ; v e ^ o s avanzar ¥ ^ miestro 
nales v igen tes en los que se demues t re q u e , Rodas g . Emba jadores , 66; Cabestreros. 13, paT,S- « ^ U Un-Áín < r t í t & á 
h a y l e s i ó n pa ra el E r a r i o m u n i c i p a l | expender v n o adu l t e r ado ó aguado y ! L | ^ i S j J S i T Í 1 ° . ^ 5 r W « 
O t r a , de l m i s m o , sobre el se rv ic io de h m - j ^yesa(f0 con exceso; R i b e r a de C u r t i d o r e s , : c,\ia,al:a« C ^ r p ó r a c i o n e s y p a r f í c u l a r e s p i a a n 
piezas, en su r e l a c i ó n con l a s a lud_pub l i ca . ^ 22 p o r expender jarabes adul te rados ;• d l c n o fo l le to- ! 
n,,? ¿'^^Lc - R o d n ^ V i l a n n o para H u q u e de A l b a , 11, p o r l a m i s m a f a l t a ; R u - i C o n t i n ú a n en e x p l o t a c i ó n l a pa ten te n ú -
que todos los anos se celebre con toda so- d H expender bo l los en malas cW- m e r o ¡ o 748 y a d i c i ó n 45.788 por . U n a m o l e -
l e m m d a d una , fiesta que se l l a m a r a de « L a do'nes'. ^Rodas 7 po r v e n t a a m b u l a n t e d e . ^ T x ú n seoarar los huesos de l a p u l p a 
I S l e ' d e S a ñ o % ^ ' ^ e n t e c a d o m u y a g u a d o ; R u d a , 3, po r ex-iS1'bvL-uj¿,>. ^ • 
u c t u o r e de cada ano ! pender g é n e r o s con pesas faltas ; O l i v a r , 24, — — , 
Ovra del Sr . D o r a d o , pa ra que se P^ocu- ^ l o n ; ^ % e r e d i a 1 * M o r a t í u , 46, p o r ex- M a ñ a n a 16, á las once de l a m a ñ a n a , 
re e l e s t ab lec imien to de u n mercado de flo-
res. 
pender p a n fa l to de peso. 
Con e¡ E l i x í v Saiz de Carlos 
se c u r a n l a s en fe rmedades d e l es tó" 
m a g o é m í e s í i s i o s , a u n q u e t e n g a n 
P 30 a ñ o s d e a n t i g ü e d a d y n o se h a y a n 
^ a l i v i a d o e b u o t r o s m e d i c a m e u l o s . 
Cura las aced ías , dolor y ardor 
de e s tómago , los vómitos , v é r t i -
go estomacal, dispepsia, i n d i -
gestiones, d i la tac ión y ú l ce r a 
de! estomago, hiperclorhidna, 
neurastenia g á s t r i c a , f la tu len-
cía, cólicos, 
d i s en t e r í a , l a fetidez de las de-
posiciones, el malestar y Sos ga» 
ses. Es uu poderoso vigorizador 
y an t i sép t i co gastro-intestinal. 
Los n i ñ o s padecen coa frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso e n la época del 
destete y dentición, h a s t a el punto 
de r e s t i t u i r d la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los médicos. 
De venta en tas principales farmacias 
d e l mundo y Senado, 30, MADRID 
Se rendfc folleto á quien lo pida. 
Bicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Muño^ 
LATAS i i i j É i Á 5 PESETAS 
Todas ellas fue ron tomadas en considera- M o l e i ó n y pasaron á es tudio de las correspon- ^ - ^ f ' 
dientes Comis iones . ; mien tes 
s e r á rev isada por e l c a p i t á n gene ra l s e ñ o r 
H o s i ) i « o . — E l t en ien te a lca lde , Sr . G a r c í a ¡ m a r q u é s de T o l a v ie ja , á l a sa l ida cle; 
l i nas , c o n t i n ú a c l ausu rando e s t a b l e c í - ¡ m i s a en l a i g l e s i a R e a l de Sa 111 J e r ó n i m o , 
E l S r . Diccnta ruega a l alcalde que c u a r t o í f ^ ^ ^ í 
en los que se i n f r i n g e n las O r d e J - l a a m b u l a n c i a n ú m . 3 de la Cruz Ro ja d e l 
m n i c i p a l e s . L a s t i endas c l ausura - . d i s t r i t o del Congreso, que a c u d i r á con t o d o 
antes se c i i m t i l i m e n t e el acuerdo "de e n v i i r i d a s h o y son las s i gu i en t e s : l e í m a g n í f i c o y nuevo m a t e r i a l á las ó r d e n e s 
r u n I L a S " ^ P e Í T S 3 2 ' ^ " - í a *e M a n u e l B a r d o , i de s u jefe , doc to r D . F ranc i s co Jav ie r de 
nos y n i ñ a s de las escuelas m u n i c i p a l e s . Por fa l ta de condiciones del l oca l , y p o r l a ¡ S i l o c o m e t e ser solemne sabe 
n i ivn «sflliirl « ¿ ^P i í r a r l a m i s m a causa, el despacho de despojos de 1 A l acto, que p i ó r n e t e ser so lemne, sa . ,c-
E l S r ^ S n a denunc ia fa l tas e n e l ser- l a ca l le de B a r b i e r i , 29, p r o p i e d a d de P a u l a ¡ m e s que a c u d i r á n personas, que desempe 
& L Ü T . c a t a i m a denunc ia laicas en e i ser-, F m á _ d 7 r I a l tos careos y l o mas d i s t i n g u i d c te M J-
VICIO de P o l i c í a u rbana , y se ocupa de l a .r* t . , , , _ , , \ A ^ A Q«c?r.cAc rio - n r ^ w o ^ r W -vipl-rnto'? 
o r o - a m V a r i ó n i n t e r i o r del MSTSffero K a n s ido m u l t a d o s los d u e ñ o s de las pes-i d n d , ansipsos de presenc ia r ios aaeiantos 
o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r ciei iviatauero. o a d e r í a s de las calles de P e í -vo i d - ' W ' y buena d i s c i p l i n a de i n s t i t u c i ó n t a n h e n n p -
E l Sr . B a r r i o hab la del p rec io del p a n , so-! ^ faenas ae ias caaes ae r e iaj o, 19, J / - r m d i s o t i e s t á 
l i c i t a n d o l a reba ia del m i s m o v cT a lcalde • Bartolo:rae> 20, y A u g u s t o F i g u e r o a , 28, p o r o s a como la u r u z K O j a , s i empre u i spues ta , 
l i c i t a n d o l a reoaja de l m i s m o , y e i a l c a m e . ' ' d ^ d í an fe r io r eme b a con u n celo d i g n o de m u t a c i ó n , á a c u d i r á 
expone cuantas gest iones se v i e n e n hac ien - ; c o n s e n a r pescado de l d í a a n t e r i o r , que na u . | i t : o s en donde ¿ i é t á u n pe ! 
do respecto de l p a r t i c u l a r y l o d i f í c i l que s l do i n n t i l i z a d o . 
- •-v.-v.--.»*3?-r:.r,-'..!- • . ' . j ^ ....tv, ,- .„ . 
Ribi C0TÍ2. ACION 
r e su l t a , s e g ú n los fabr icantes , esa rebaja , i B a r b i e r i , 24, u l t r a m a r i n o s de D . V a l e n -
y c u l p a a l"vintermediar io de q u e ^ ñ o se l og re i t í n R u i z , i n t e r v e n c i ó n de vanas docenas de 
l o que e l Sr . B a r r i o p ide . 
Es te ins i s te en sus man i fes t ac ró i iGt i . 
Y t ras de a lgunas manifes taciones refe-
rentes á las t iendas de comest ibles de que | m a l a s con 
damos cuenta en o t ro l u g a r de esto núme-1 Corredera 
cbor izos para su i n u t i l i z a c i ó n ; P c l a y o , 24, 
u l t r a m a r i n o s de Gerardo Velasco, i n t e r v e n -
c i ó n de 
aquel los 
l i g r o ó h a y a que p res ta r u n a u x i l i o . 
E n Pon tevedra ha fa l l ec ido el i l u s t r e ca- i 
ro y a lgunos o t ros ruegos de escaso i n t e r é s 
gene ra l , p r o c e d i ó s e a l sorteo de dos vocales 
asociados y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
POR LA TARDE 
D e s p u é s de las c inco y m e d i a se r e ú n e bajo 
l a p res idenc ia 4e l a lca lde , l a s e s i ó n ex t r ao r - ! g u s t o de F i g u e r o a , t r en te a l núm. . 19, pues-
d i n a r i a del A y u n t a m i e n t o pa ra a d j u d i c a r l a s . t o de f ru tas , p o r l a m i s m a f a l t a ; A u g u s t o de 
plazas de recaudadores de los impues tos sus-! F i g u e r o a , f ren te a l n ú m . 27. puesto de f r u -
t i t u t i v o s d e l de consumos . i tas , p o r la m i s m a f a l t a ; A u g u s t o de F i g u e -
E l c r i t e r i o de l a C o m i s i ó n que ha dado d ic - ! roa , frente al n ú m . 30, puesto de f ru t a s , 
t a m e n f u é e l de ad jud ica r l a s a los concursan-! p o r l a m i s m a f a l t a ; B a r b i e r i , f ren te a l n ú -
tes que presenten u n t i p o m á s bajo en e l pre- m e r o 27, pues to de ven t a de caza, po r f a l t a 
m i ó de la r e c a u d a c i ó n . de l i m p i e z a y uso de pape l i m p r e s o ; B a r : 
E l Sr . Ca t a l i na , en n o m b r e de los r e p u b l i - j b i e r i , f rente a l n ú m . 24, puesto de f r u t a s , 
canos, f e l i c i t a á l a C o m i s i ó n p o r s u ac ie r to po r f a l t a de ga^as para c u b r i r l a s ; G r a v i n n , 
en e l d i c t a m e n . E l p res idente de e l la , s e ñ o r n ú m . 9, t i enda de comest ib les , p o r vende r 
B u e n d í a , agradece estas pa labras en n o m b r e . h i g o s secos en malas cond ic iones ; G r a v i n a . 
de sus c o m p a ñ e r o s . 6, v a q u e r í a , p o r fa l ta de h i g i e n e ; Pelaj'-o, 67, 
E l Sr . Que j i do f o r m u l a u n v o t o p a r t i c u l a r , t i e n d a de comest ib les , p o r encon t ra r seis j a -
é n l o referente á l a p r i m e r a r e c a u d a c i ó n de mones s i n se l lo , que se r e m i t i e r o n a l merca-
carnes frescas y saladas. D i c e en él que , ade- :do de los Mostenses, pa ra su reconocimiento . , 
m á s d e l concursante e leg ido , que ofrece u n | V n i v c r s i d a d . — E l t en ien te a lcalde, s e ñ o r 
50 p o r 100, h a y o t r o que se con fo rma con e l j G o n z á l e z H o y o s , ha ve r i f i cado h o y las s i -
35. E l Sr . A g u i l e r a y A i j o ñ a dice que las g a - ' g ' u i e n í e s denunc ias : A c u e r d o , n ú m . 1, Joa-
r a n t í a s del e legido son m u y super iores á las q u í n M a r í a L ó p e z , n ú m . 3 y E s p í r i t u San-
t o , j i ú m . 38, c a r b o n e r í a s , p o r no poner car-
B a l b i n a V á z q u e z , i n t e r v e n c i ó n dfc u n a b á s c u -
l a con p l o m o debajo de los p l a t i l l o s y pesa 
f a l t a . 
Calle de Pelado, frente a l n ú m . 16, pues-
t o de f ru t a s , fa l ta de h i g i e n e y no c u b r i r las 
f ru tas con gasas, como e s t á o rdenado ; A u -
s i m p a t í a s . 
E l Sr . A l v a r e z J i m é n e z contaba la e d a d ! 
de ochenta y u n a ñ o s . 
F u é d i r e c t o r de d i c h o I n s t i t u t o , y ha s i d o j 
va r i a s veces e leg ido d i p u t a d o p r o v i n c i a l y 
d i p u t a d o á Cortes . 
L a m u e r t e de l docto profesor ha s ido sen-
t i d í s i m a . 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y en especial á 
nues t ro q u e r i d o a m i g o y d i l i g e n t e corres- j 
ponsa l de nues t ro d i a r i o en Orensej D . Ge- ! 
r a r d o A l v a r e z L i n a r e s , l aureado poeta y c u í - i 
t í s i m o in spec to r de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de-
aque l la p r o v i n c i a , env iamos e l t e s t i m o n i o i 
de nues t ro sen t ido p é s a m e . 
de los d e m á s . P romete en t regar adelantadas 
10.000 pesetas mensuales , antes del d í a 5 de 
cada mes. 
C a t a l i n a a d v i e r t e que s i h u b i e r a a l g u n o 
con u n a g a r a n t í a , v o t a r í a p o r é l . 
Rect i f ica el Sr . Q u e j i d o , i n s i t í e n d o , y rec-
t e l con p rec ios ; San B e r n a r d i n o , n ú m . 13, 
c a r b o n e r í a , p o r vender pa ta t a s ; A l b e r t o 
A g u i l e r a , n ú m . 45, v a q u e r í a , po r a r ro j a r ba-
suras á la v í a púb l i c a . . 
C h a m b e r í . — P o r e l t e n i e n t e a lca lde , s e ñ o r 
lutorior 4 por IOS gotttftdo'.'. 
» » Fin co.-r).•<•,t» 
» » Fia prosimo 
Amortisabl» 4 510? 100 
» 5 por 139 
Cédulat hipotocariag 4 por 109 
B&nco do España 
Banco Hipotecario 
Banco d« Castilla 
Banco Eapaflol d» Crédito.-
Banco Español dal Río da U Plata... 
Banco Central Moxicaao 
Banco Hispaao-Aniíricano 






francos; París , vista 
Libras: Londre», vista 


























































t í f i c a A g u i l e r a y A r j o n a , d i c i endo que e i A r á é ó n , h a n s i d o denunc iados l o s s igu ien tes 
Sr . Q u e j i d o , sabio eu otras m a t e r i a s , de De-!establcci1111c:1'ltos: T i e n d a s de comes t ib les : 
recbo n o s be uada. j P laza del. Dos de M a y o , n ú m . 7 ; D i v i n o Pas-
E l a lcalde hab l a de l a r e c a u d a c i ó n de M a - tor> n ú m e r o s 17 y 22; Pa lenc ia , n ú m . 6; B r a -
taderos y o p i n a que e l que cobre a l l í debe re- v o M u r i l l o , n ú m . 92 ; f r u t e r í a del D i v i n o 
candar en los d e m á s l uga re s . Pas tor , n ú m . 18, y ho rno de asados de Bra -
v o M u r i l l o , n ú m . roo, po r fal tas de l i m p i e z a ; 
e i r l a calle de Pa lenc ia , n ú m . 6, v e n d í a n v i n o 
e n una a lcoba ; Ov iedo , n ú m . 3, t abe rna , p o r 
vende r v i n o procedente de residuos del co-
í 
I n s i s t e e l Sr . A g u i l e r a y A r j o n a , a tacando 
con a l g u n a dureza a l Sr. Que j ido . 
Es te r ep l i ca t a m b i é n vehementemente y 
cuando ya el debate iba t o m a n d o exagera-
dos vue los , el Sr . Francos R o d r í g u e z l o cor- Peo ; D i v i n o Pastor , 25, t i enda de comes t i -
t a , p o n i e n d o á v o t a c i ó n e l d i c t a m e n . j b l e s , p o r expende r ace i tunas en m a l esta-
H a y su a lbo ro to cor respondien te , nuevas ;c\o; B r a v o M u r i l l o , n ú m . 92, t i enda de comes-
imprecac iones y p o r fin se vo ta , a p r o b á n d o s e ¡ t i b i e s , po r vender pun ta s de j a m ó n en m a l 
con cua t ro votos en con t ra . | e s t ado ; Fa lenc ia , comest ib les , po r vender 
A las ocho, en t r e los comentar ios del inc i -1 queso en m a l es tado; D i v i n o Pastor, 16, des-
d e n t é Q u e j i d o - A r j o n a , se l e v a n t ó l a s e s i ó n , pacho de leche,_siete l i t r o s de leche aguada ; 
Banda raignícípal. 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las diez de l a no-
e n l a calle de H e r n a n i , 25 y 27, po r vender 
ve rdu ras en la m i s m a v i v i e n d a ; H e r n a n i , 2, 
despacho de leche, c u a t r o l i t r o s de leche 
i p h e , d a r á la banda municipal un concierto a d u l t e r a d a ; E . ^ r o n c e d a , 4 ; Órense, 4 , y 
H o y se c u m p l e el q u i n t o a n i v e r s a r i o de 
l a m u e r t e d e l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o d o n 
R a i m u n d o F e r n á n d e z V i l l a v e r d e . 
A su d i s t i n g u i d a i a m i l i a a c o m p a ñ a m o s e n 
fecha t a n l uc tuosa , que l o es t a m b i é n p a r a 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Es te a ñ o se c e l e b r a r á n con e x t r a o r d i n a r i a 
s o l e m n i d a d las fiestas de l Car inen en el d is -
t r i t o de C h a m b e r í , que d a n comienzo ho3r. 
E n toda aque l l a b a r r i a d a se no ta y a m u -
cha a n i m a c i ó n . 
H a l l egado á S e v i l l a j h o s p e d á n d o s e eu e l 
pa lac io a r zob i spa l , e l i l u s í s í s i n i o s e ñ o r Ob i s -
p o de Eas P a l m a s , d o c t o r D . A d o l f o P é r e z 
M u ñ o z . 
P o r i n i c i a t i v a de l o s g u a r d i a s m u n i c i p a -
les de l d i s t r i t o de B u e n a v i s t a se l l e v a n á 
cabo los t raba jos p r e l i m i n a r e s para la crea-
c i ó n de u n a Coopera t iva de consumo, que 
f u n c i o n a r á p a t r o c i n a d a p o r el t en ien te de 
a lca lde de B u e n a v i s t a , D . Rafael R e y n o t , y 
bajo la a d m i n i s t r a c i ó n d i r ec t a de los g u a r -
.dias de d i c h o Cuerpo de p o l i c í a u r b a n a . 
Para l a s monedas de u n o y dos c é n t i m o s 
que e s t á a c u ñ a n d o l a Casa de la M o n e d a se 
ha hecho u n n u e v o t r o q u e l . 
E s t a s e r á la p r i m e r a moneda en que el 
R e y aparezca con b i g o t e . 
E l busto e s t á a d m i r a b l e m e n t e g r a b a d o , 
y la efigie de l M o n a r c a aparece de p e r f i l . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a el ba lnea r io de Ces-
tona el d i r e c t o r de l a G u a r d i a c i v i l , gene-
ral Mar t i tc ,p-u i . 
COMICO.—(Ponií!tí:na Bernana.)—A laa diez y 
media.—Gente menuda (doa actos, doble). 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Jardines de la 
infnucia).—Aynla, ?• (rntro. Serrano y paseo do la 
Castellana).—Lisncs, miércoles y sábados, bailes ,fa-
miliarc? en ol skating-,—Amcrican-biograph.-Con-
ciertos:—Paseo circular.—Carrousoll Salud.- - Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho.—Noche, á la.1; 
nuevo y inedia.—Los martes, gran gala, fnera de 
abono, reunión de la alta sociedad madrileña. • Loa 
viernes, moda. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jen'mima. 8). 
Do doce íi una.—Mafcir.éo con regalos.—-Do seis y 
media á nuevo y de nuevo y media á doce y cuarto.— 
Secciones continuas de películas.--Ultimas noveda-
des do las principales marcas de Europa y Amó-
rica. 
E L POLO NORTE (Puerta do Mocha).--De sois 
do la tarde á doce de la o oche.—Preciosas fuucionea 
en el teatro Gnignol.—A las ocho y cuarto y dioz y 
media.—Soccioncs do películas.-Conciertos por l i . 
banda do Cazadores do Pigueras.—Restaurant, cor 
vecería y helados. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuatro y media.-
Primer partido, á 50 tantos.—Ortiz y Elola (rojos), 
contra Juanito y Alberdi (azules).—Segundo, á m. 
Ameróte y Jáurcgui (rojos), contra Egailuz y Mi-
llán (azules). 
JPREWTA Y ESTEKE©TÍPBA 
37, SAN MARCOS, 31 
Sábado 15 de Julio 1911. E 1 L . O ^ B A T e 
Año II.-Núm. 285a 
2 r i - e g ' i s 1 : 3 r o s 00:0. 
Dirección en MADRID: C. Majtanx: Soí<3r, 
«¿y 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
'átí-Á 
P a r a « a n 4 o s y Buenos Aires, el p iquete postal 
Pertenociente á la " l A g u r e ü r a s i i t a n a " ; saldrá el día 19 de Jul io . 
Para Santo» y Bueuuit Airea, el paquete postal 
(vapor de doblo hélice). 
Perteneciente á la Compañía "Ital ia" s ildrá el día 25 de Julio. 
Ess p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s E o s p u e r t a . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y « rne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico, medí 
í inas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos Airea. 
Para pasaje y más informes acúduse á J u a u C a r r a r a é H i j o s , ca l le Rea l , O I B R A L T A R . 
3 r t i n e z : 9 Dirección en VALENCIA: 
B í U H O l ^ fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
Frasco para 5 í ) 0 gramos de taba-
co, UNA peseta. I 'or correo, 1,50. 
•i 
• i 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E SAN SEBASTIAN 
DE ORTIZ H ARAUS 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia). 
3Vr A. I D lErLXJD 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaboración especial .—Perfección y economía. 
Las veljs que elabora esta c ;3a son de t.m nota-
ble resultado, que lucen desde el principio al 
llnui con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de flores. 
P H E M I O S O B T E N I B O S P O U E S T A O A S A 
Exposic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E BRONCE. Exposic ión Internacional de Pana 
(1906), MEDALLA DE ORO. Expos ic ión de Indus 
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA —Incienso l á g n m t, primera, á 2.c0pt3. ki lo . 
Ven .a de lamparilla» alpor mayor y menor. 
ÍÉfíi 
E S T X J D I O S Y I R I R I E S X J Z P X J E S T O S 
TA MARÍA, 1 2 , SBGU 
IiOM, CRISÍAH POÍl'ilÂ  
Eladio Sa»z {Le6n, 3 y S.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,50; cr-istal^rías, 25; 
piezas. i ,7ó. Surtido espe-
cial par conventos, fondas 
y casas de vl-jeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
033 OO-A-JSIOIJXr 
Tuberías do aoerD usadas 
para conducción de aguts y 
rapor y p r.i parrales y cer-
cados. J . Rivera Varuras. 
SAN J U S T O . 1, 91A O K I » 
^ANTIGUA 
A G E N C I A D E A & U ^ C I C S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódicos de Madrid y p r o v í n -
oias, on condiciones eoonómi-
o.ia á favor de los nunciantes 
50. J A C O M E T R E Z O , 50 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas 
•Iiti-rtlnes, s s , pral. De I I á 1 y 
3 á 5. Corrspnd.*: Doctor J . M 
prepa rac ión compSsfa para la anunciadi 
convocatoria de Septiembre. 
Academia especial para esfa carrera, d ¡ -
niiáa por eí an í í^uo funcionario de la DI-
RECCIÓN G E N E R A L D E CORREOS Y 
TELÉGRAFOS 
DON TOMAS S. PACHECO 
/ d;n¡te alumnos internos y externos. 
ACREDITADOS TALLERES del escuítoP 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
ai numeroso é instruido persenal.—No se esnstruyen tra-
bajos de 3.a ciase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrespendwii: l'íeeníe te, estulíor, ¡aleada 
D H V H ^ l T ñ S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. K l 
gran mundo es su cliente. Ahora, todas las secciones de la 
expos ic ión presentan nuevos motivos para justií losdas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
mmki nnm. mm í mmm n mmm mm 
Único establecimiento d« t O C 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e y a i l I l O S , 0 3 . 1 . 3 4 2 . 
Teléfono 
Discos de C A N T O G R E G O R I A N O 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r l o s R e v e r e n -
d o s P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , d e B u r g o s ; a l o c u P 1 
c i ó t i f i n a l c o n g r a t u l a t o r i a d e l E m m o . S r . C a r d e n a -
A g u i r r e , P r i m a d o d e E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a d e 16 c a n t o s 
y s e v e n d e e n e s t a c a s a , ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 88 p t a s . 
A p a r a t o s i n g l e s e s m a r c a S I N F O -
N I A , d e f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a -
b l e y g r a n s o n o r i d a d , d e s d e 75 p t a s . 
Enorme rapertorio en discos de todas ciases 
Dir í janse los pedidos á 
^ L f l K T E 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o í . 4 6 2 
J l s i u n o i a t t í o s í S 
P E D I D T A R I F A S GRATIS EJJ 
LA AGENCIA D E 
Plaza Me, U0 
y encontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la «asa mita econd« 
mica de Madrid. 
@ p o r 1 < H I 
¡a economía vendemos boni-
tos objetos en p!ata y en oro 
para reoafos. 
MEDALLAS ESCAFÜIAPIO 
V DE PRIMERA COMOMJON 
JOYERIA Y RELOJERIA 
M E R M A M O S 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATÍ?í0 
HA F A L L E C I D O E L DIA 13 DE JULIO DE 1911 
D e s p u é s de haber recibido tos Sanfos Sacramentos. 
i . i 3 . 
Sus sobrinos D . Juan, d o ñ a M a r í a y D . Javier de Ortueta y 
M u r g o i t i o ; sobrinos po l í t i cos , pr imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN á sus amigos la encomienden á Dios y asis-
tan al funeral que por el eterno descanso de su alma 
tendió lugar mañana 15, á las nueve de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San José. 
E l d u s l o s o d e s p i d o e n l a i g i e a i a . 
K o s e i - a p a r t a n e s q u e l a s . 
Amari l i s f r i ior i f lcos 
IH para conservar viandas 
' muy út i les en reslau-
ran t s , ca f é s y casas par-
ticulares, desd.' 4 i 
s s i a s hasta 
¿ e r d s i l i o s do cocina 
i r rompibles , espaciales 
de est a casa. I 
completas desde 58 pts. 
BatsBSas TÍISS^SWQS 
y T h e r r í i a s ' í i r a para 
conservar bebidas 30 
horas á la temperatura 
que se ponga, desde 5 
pts. 75 cénts.—FB¿ts»£Ba 
h ig i én i cos para agua, 
desde 2 pts. 90 cénti^ 
m o s . — C a f o l e r ' a s de 
todos sistemas. 
P I ' G C Í O S f a j a s faa^ 
B*a$os. 
fVIARW. I2y P L A Z A H E . 
R K A D O R E S , 12, e s q u i n a 
á S a n F e l i p a P£cri . 
FABRICADO 
P O R 
l o s Re l ig iosos C l s t e r c i e n s s s 
V U L G O 
SAN I S I D R O I H V E N T A O E B A Ñ O 
Paqaeles . 
I . " marca: Chocolate de la Trapa. . . , . , , . . , » , , , . . . . „ , , . , . 400 gramo». 
3.' m rea: Chocolate de familia • 464 — 
í.* marea: Chocolate económico 350 — 
Pn«t i l l aa . 
14 16 y 24 
14 y 18 
16 
J»«»o«a«. 
MEDJCACIÓN CiENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
IÓNICO RECONSTiTÜYEíiTE 
NTINEURASTEN1C0 
ELIXIR m \ U DE ' DHKIJIU" DGMPUESTO 
Esto medicamonto, tan recomendado ya hoy p ~r la ch-B© 
médica, por los maravillosos resaltados que está producien-
io, reanima la HUMCÍÓH nerviosa, combate la deprest n tnontol, 
producida muchas veces por excesivo trabajo intelectual, siendo 
3e efectos seguros en la cwacion de ta anemia, debilidad nerviosa, 
itnpobrecimiatto orgánico, convalecencia de enfcr^nedades graves, 
'aquitismo, escrófula, fosfattuia, toniflo tndo ios centros nerviosos 
f el corazón y constituyendo ol más poderoso remedio contra 
ia neurastenia. Pídaae siempre El ixir Medina de «Damiana» com-
puesto. 
Farmacia de Wediíia, SERRANO, 36, MADRID 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por ei nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
m T E I i M O S 1 [ E X T E R N O S 
No hny luz que se aaomeje en inienáidad, blancura y fijeza 
la do incandescencia por gasolina, de la cisa 
IÍAORI>I:N Y C."—ATSXJÍBA, -Í;Í.—MAJOÍUO 
E a i n e x p l o s i v a . U o produce humo n i olor. 
: 
1,2», 1,60, 1,7o, í y 2,60 
1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 60 p iquetos. Portes abonados desde 100 paquetes hast» 
la estación más próxima. Se fabrioi con órnela, sin ella y á la vaini l la . No so carga nuaoa el embalaje. Sa hacen tareas da 
Z ¡encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
ILA CENTRAL ANURCíADORA 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebas t ián Borreguero Sacr i s tán . 
| Anuncios dirooíos. Anuncios do todas clases en los tran-
jvías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos. 
;Ariíouloa industriales. Esquelas de defunción, do novenario 
;y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o da G o l o c a c i o n s s p o r p u h ü c i ^ a d 
\ FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
P R E C I O S D E S U S C f l i P C S O N 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
7,50 3,75 1,25 
9 4,50 





Carmsn, 18. Telefono 123—Madrid. 
C o m b i n a c i o a o s e c o n ó m i c a s do v a r i o s p a -
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y prosupxios tos de 
% p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
' M d a s d a s c u e n t o s 9n e s q u o l a s d© d e f u n c i ó n , 
9 ^-ovonario y a n i v e r s a r i o , 
• r 




Unión pestal.. . . 40 
No comprendidas. 60 
T A K 8 F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: l í n e a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclaméis: ídem 1 » 
E n la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » > plana entera.. 765 » 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem. . 210 » 
* * » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio sat i s fará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos en ias esquelas 
de ¿BÍUIICIGII, novenario y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de la 
madrugada en la imprenta: 
P A S A J E DE L A ALHAftIBRA, NÜM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Valverde, 2 , M a d r i d . 




ü n l a i m p r o n t a de e s t e p e r i ó d i c o , h a s -
t a l a s dos de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S e s q u e l a s s e p u b l i c a n 
e n t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
Admin i s t rac ión : Valverde, 2. 
f í a » » 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E (37) 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el J* J* Franco» 
fon l a marcha, danzando con tanto arte 
y á l a vez con tanta honestidad y gra-
cia, que pudiera creerse florecía en aque-
llas hermosas doncellas todo el contento 
cristiano de Alejandría. 
Cien pies de anchura tenía la carrera 
central de la ciudad en toda su desmesura-
da longitud, flanqueada de liceos, templos 
y paludos, siendo en esta ocasión verdade-
deramente esplendido su aspecto, pues á 
su ordinaria magnificencia se añadía la •or-
namentación de gala con que los monu-
mentos y palacios aparecían revestidos, 
ondeando al viento, pendientes de venta-
nas y balaustradas los celebrados tapices 
alejandrinos, y todo esto admirado por 
una inmensa y regocijada multitud, en-
galanada también con sus mejores ves-
tiduras. . 
Tigranate, abarcando desde la altura de 
la azotea en un solo golpe de vista tan 
hermoso y animado conjunto, gozaba de 
presenciar la ovación admirable tributada 
al sanio. 
ICI humildísimo hombre de Dios había 
reiiusado servirse de la fastuosa carroza 
que le ofrecieron, como también del blan-
quísimo corcel que luego le presentaron 
ensillado lujosamente, utilizando un pe-
queño asno que pidió le prestasen al 
efecto. 
Era de verle caballero en modesta mon-
tura, atravesando aquel mar humano con 
el espíritu absorto en Dios, el rostro bajo, 
el semblante humilde y benigno y lle-
vando las manos cruzadas, fuera de las 
veces en que ya á un lado, ya á otro, 
repartía su patriarcal bendición. 
A su paso estallaban estruendosas acla-
maciones de gozo y de fe, que verdadera-
mente conmovían. 
— j Viva Atannsio ! 
—¡ Papa santo, bendícenos ! 
—3 Grande es el padre de los alejan-
drinos ! 
—¡ Salud y gloria al Obispo ortodoxo ! 
—¡ Gloria y salud al proscripto triun-
fante ! 
Los ancianos lloraban de alegría; las 
madres elevaban en alto á sus hijos, pre-
sentándolos para que los bendijese; las 
señoras derramaban desde galerías y bal-
cones bálsamos olorosos; los comerciantes, 
jen la calle, quemaban pebeteros; de to-
I das partes fluía una lluvia de pétalos y 
de flores; era, en fin, un júbilo y un en-
1 tusiasmo imponderables, que se desbor-
• daba en mi l maneras. 
A l ver que se aproximaba el cortejo, 
j Tigranate, no pudiendo resistir el entu-
i síasmo de que se sentía invadido.—Me 
I voy—dijo;—quiero verlo más de cerca;— 
y bajando con precipitación la escalera, 
| se abrió paso nerviosamente entre la apre-
tada multitud, y no estuvo satisfecho has-
j ta que se»colocó en primera fila. 
| Con su ardiente fantasía habíase ima-
ginado un Atanasio de gran estatura, de 
arrogante presencia y cíe continente se-
vero y terrible. 
| Cual fué su admiración al contemplar 
un anciano septuagenario, pequeñito, en-
juto, descarnado, de tez bronceada y vul-
gar apariencia í 
—¿Este es, sin embargo, el grande hom-
bre?—pensó para sí.—¿Aquel que resistió 
á Constantino^ á Constancio, y resiste á 
Juliano? ¿El terror de los herejes de todo 
el mundo? 
Pensando así, pudo á su sabor contem-
plarle en el acto de formar con su pa-
ternal mano la señal de la cruz frente á 
la casa del irenarca y levantar su mirada 
hacia la galería, resplandeciendo sus ojos 
con una luz celestial; escuchó emoeiona-
dísimo á la multitud prorrumpir en gri-
tos frenéticos, en sollozos, en vivas y acla-
maciones, y asociando su pensamiento á 
las ardientes plegarias que salían á la vez 
de mulares de bocas, cayó Tigranate de 
rodillas con la frente en tierra, diciendo: 
—¡ Feliz día en que lo he visto ! 
Volvióse á la terraza con sus amigos, 
y aun bajo aquella impresión de entusias-
ta admiración, no pudo menos de decir:— 
¡ Gran Dios ! ¡ No podría hacerse más por 
un Emperador ! A lo que le contestó Di -
mido, sonriendo:— No ya por un Empera-
dor, n i aun por el mismo Atanasio .se ha 
hecho nunca otro tanto ( i ) . 
En esta forma llegó Atanasio á la ba-
sílica mayor. Allí pronunció frases de hu-
mildísima gratitud á Dios y de concordia 
al clero y al pueblo. 
En lo restante de aquel día no cesa-
ron en la ciudad los cantares, las músi-
cas, los banquetes y la alegría; por la 
noche no hubo edificio que no resplan-
deciera con festivas iluminarias. 
Lo más admirable era el ver á los paga-
nos, que no parecían menos gozozos que 
los cristianos, y oir declarar sin ambajes 
á los cismáticos y herejes que, vuelto 
Atanasio á Alejandría, le yponsideraban 
nuevamente como á su padr* viéndoseles 
devolver las iglesias y suplicarle que les 
desligara de sus errores. 
F r a s e h i s t ó r i c a , como las d e m á s . 
Parecía la ciudad habitada por una sola 
familia. 
Por añadidura, como si la santidad de 
Atanasio irradiara una vida nueva, cun-
dió entre los fieles una renovación gene-
ral de piedad; las doncellas iban por gru-
pos á la iglesia en demanda del sagra-
do velo de las vírgenes del Señor; los jó-
venes se marchabaiij llevando la bendi-
ción del santo, á poblar los eremitorios, 
siendo envidiados por sus padres en vez 
de oponérseles en la realización de sus 
piadosos designios; muchos matrimonios, 
por mutuo acuerdo, se consagraban fer-
vorosos á la continencia; las limosnas 
fluían generosas y abundantes á remediar 
las necesidades de pobres y viudas; los 
huérfanos hallaban quien les adoptase; 
en las basílicas resonaban casi á todas 
horas las himnos, las oraciones, las ho-
milias y los sagrados oficios, pudiendo 
afirmarse que las casas se habían conver-
tido en templos, y que éstos se santifica-
ban con plegarias incesantes. 
Atanasio parecía multiplicarse, viéndo-
sele en todas partes; amonestaba dulce-
mente en las iglesias, confortaba á los 
monjes y á las vírgenes, instruía á los 
catecúmenos que, numerosos sobre toda 
ponderación, solicitaban el bautismo; re-
cibía en el seno de la Iglesia á los arre-
pentidos herejes y á los penitentes, re-
novando, en fin, en todo el fervor de los 
primitivos tiempos apostólicos. 
Y como si Alejandría fuese estrecho 
campo para su gran espíritu, apenas 
llegado logró ya reunir un sínodo general 
de todo su patriarcado, encaminado á 
la extirpación de las perfidias heréticas^ 
enmienda de los prelados caídos por de-
bilidad y restauración de la paz entre las 
cristiandades de Oriente. 
No se había descuidado mientras tanto 
Tigranate en poner en ejecución sus pro-
pósitos. Pues aunque estaba lejos de Ale-
' jandría el prefecto Ecdicio, ciego instru-
mento de Juliano, podía regresar de un 
momento á otro y consumarse rápida al-
guna traición contra la vida del patriarca. 
Sin perder momento, ya al caer la 
primera tarde, conociendo que podía fiar-
se por completo del irenarca Didimo, le 
había dicho secretamente:—Tengo urgen-
te necesidad de hablar con Atanasio. 
—Imposible con este maremagnum. 
—Más aún le interesa á él que á mí; 
forzoso es que yo le hable en todo el día 
de mañana á más tardar, y que no se 
entere persona viviente de nuestra entre-
visía. 
Didimo, fija la mirada en Tigranate, 
intentaba penetrar sus intenciones, aña-
diendo aquél con mayor resolución:—Pu-
dieran correr peligro su vida y la mía, si 
nuestre coloquio llegase á conocimiento 
de Augusto. 
—Pues escribe dos líneas y las pondré 
yo mismo en manos de Atanasio, y te 
fijará día para la visita. 
—No; es preciso que le hable en se-
guida. Si amas la vida oe nuestro Obis-
po, no lo dejes para después. Te juro 
por Jesucristo nuestro Dios que Atana-
sio te agradecerá este servicio. 
Se estremeció á estas palabras el pia-
doso Didimo, que por su adorado pastor 
estaba dispuesto á dar gustoso su sangre, 
y considerando que ningún mal podía 
haber en una secreta entrevista, cuando, 
"en cambio, existía un gravísimo peligro 
en oponerse, 
—Te he comprendido—dijo;—se trata 
de tramas de Juliano. ¡ Que Dios las des-
truya ! Mañana verás á nuestro Atana-
sio sin falta alguna. 
Efectivamente, al caer el sol del día 
siguiente, Didim-o, cogiendo del brazo á 
Tigranate:—Vamos á dar una vuelta á 
orillas del Marcótides—le dijo,—y sa-
liendo así los dos, llegaron á poco á un 
callejón; penetraron por un oscuro por-
talón, encontrando una puertecita que 
apenas la tocaron se abrió, viendo Tigra-
nate delante de sí al santo patriarca solo, 
sentado en una silla de anea, con sencilla 
sotana y birrete. 
Se postró en tierra, no encontrando pa-
labra que decir, tembloroso, y con ese 
temor reverente que las almas nobles ex-
perimentan en presencia de las que son 
superiores por su virtud. 
El santo le levantó benignamente, le 
hizo sentar junto á sí y comenzá bonda-
doso la conversación. 
—Habla, hijo mío; habla con toda se-
guridad. 
—Tengo, padre, cosas amargas qua 
revelaros. 
—No te apures. Muy amargas palabras 
me vi obligado á escuchar en mi larga 
peregrinación por esta vida, que Dios fre-
cuentemente mudó en cánticos de dulzu-
ras.—Y notando que Tigranate miraba á 
su alrededor, cual si temiese ser espiado, 
añadió:—No temas; estamos .solos y na-
die nos escucha; quien te ha conducido 
aquí es un amigo-, un hijo mío. 
Entonces Tigranate expuso con breve-
dad sus circunstancias actuales en la Cor-
te y el encargo que había recibido de v i -
gilar para la confiscación de la librería 
de Jorge, en cuyo hecho—dijo—no que-
ría mezclarse, y añadió:—Me v i obliga-
do á valerme del disimulo para llegar, 
aquí antes que los despachos de Augus-
to, con los que, en menos que se piensa, 
pueden arrastraros nuevamente al des-
tierro, ó tal vez... 
— A la muerte, sí; á la muerte, .lo sd 
todo; eso es lo probable, y casi lo cierto. 
—¿Cómo lo sabéis? 
—Hi j i t o , es fácil de suponer. Los sec-
tarios reinan y el Emperador es esclavo 
( S e c o n t i n u a r á . ) . 
